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L O S I M P E R I O S C E N T R A L E S O E C R E T A N E L B L O Q U E O A B S O L U T O 
Sensación en Madrid.-Se celebra Consejo de ministros.-El cierre de las Cortes 
POR TELÉFONO 
MADRID, 31 .—En el i n i n i s i e r i o de m 
G o b e r n a c i ó n h a n f a c i l i t a d o e^ta noche a 
' l o « p e r i o d i s t a s el s i g u i e n t e e x l m c t o de la 
n o t a o f i c i a l e n t r e g a d a p o r el e m b a j a d o r 
d « A l e m a n i a en M a d r i d «1 n i i . n i i i t i o de KÜ 
Uuio , esta t a r d e : 
« l A l e m a n i a , A u s t r i a H u n g r í a y éüfi a l i a 
d o » , « n v i s t a d e l f racaeo de sue p r o p ó s i t o s 
e n c a m i n a d o s h a c i a la paz. y que sus ad 
v e r s a r i o s , a l r e c h a z a r las bases de conc i -
M a c i ó n c o n t e n i d a s en d i c h a s ges t inne? , 
•opus ie ron sus p r o p ó s i t o s de d e s t r u r c i i ^ i . 
de l l e v a r l a g u e r r a h a s t a el ú l t i m o eafferé 
m o , de q u e I n g l a t e r r a abso rbe todo el po-
der m a r í t i m o , q u e r i e n d o vencer po r han) 
bre a los I m p e r i n s c en t r a l e s y sus a l i a 
dos, p r o d u c i e n d i - de ese modo" u n d o l p r o 
so s a c r i f i c i o y pone en p e l i g r o el v i g o r y 
l a fe p a t r i o s ; y de e l l a y sus a l i a d o s , s in 
respeto a las leyes de H u m a n i d a d v a los 
in te reses de los n e u t r a l e s , l i a n l i m i t a d o y 
r e s t r i n g i d o su c o m e r c i o , r é s p o n i d l e n d o a 
su p r o p ó s i t o de s e g u i r c o n todo e n e a n : i -
z a m i e n t o l a g u e r r á ; L O S I M P E R I O S C E N -
T R A L E S Y S U S A L I A D O S L A O O N T I 
N U A R A N T A M B I E N , E M P L E A N D O T O -
D A S L A S A R M A S , S I N L A S L I M I T A -
C I O N E S I M P U E S T A S H A S T A A H O R A 
E N L A Z O N A M A R I T I M A , Gonftando que 
los e s p a ñ o l e s y s u G o b i e r n o no d e j a r á n 
d^" reconocer l a s r azones q u e r e q u i e r a n ge 
m e j a n t e d e t e r m i n a c i ó n . 
A P A R T I R D E 1 D E F E B R E R O , L O S 
I M P E R I O S C E N T R A L E S P R O C E D E R A N , 
S I N P R E V I O A V I S O , Y P O R T O D O S L O S 
M E D I O S P O S I B L E S , A L A I N T E R R U P -
C I O N D E L T R A F I C O M A R I T I M O E N L O S 
A L R E D E D O R E S D E , L A G R A N B R E T A -
Ñ A , F R A N C I A E I T A L I A , A S I C O M O E N 
E L M E D I T E R R A N E O O R I E N T A L Y E N 
L A S Z O N A S P R O H I B I D A S Q U E S E E S 
P E C I F I C A N Y S O N P U B L I C A D A S E N 
L A « G A C E T A » , p e r m i t í e n d o a los t f l iqnee 
n e u t r a l e s fondeados en p u e r t o s - d e las zo 
ñ a s p r o h i b i d a s , a b a n d o n a r l o s an t e s d e l 
5 de f eb re ro , s i g u i e n d o l a r u t a m á s c o r t a 
p a r a l l e g a r a a g u a s l ib res . A s i m i s m o a d o p -
t a r á d i s p o s i c i o n e s p a r a c o n c e d e r e l t é r -
i n i n o c o n v e n c i o n a l a l o s b a r c o s n e u t r a l e s 
desMnados a p u e r t o s de zonas p r o h i b i d a s 
que se h a l l e n en 1 de f e b r e r o e n l a s p r o 
x i m i d a d e s de los m i s m o s . » 
S e n s a c i ó n en M a d r i d . 
1^. n o t a m á s a r r i b a t r a n s c r i p t a h a m o -
t i v a d o u n a i n m e d i a t a r e u n i ó n de d i r ec -
tores de p e r i ó d i c o n en el m i n i s t e r i o de l a 
C i o b e m a c i ó n , l l a m a d o s p o r e l s e ñ o r R u i z 
J i m é n e z . 
A l a s d o s de l á m a d r u g a d a n o h a t e r 
m i n a d o a i i n . 
I^uede a f i r m a r s e q n e l a n o t a de los I m -
p e r i o s c e n t r a l e s h a c a í d o c o m o u n a b o m -
ba en el G o b i e r n o . 
A pe sa r de lo a v a n z a d o de l a h o r a , l a 
notdcia se h a d i v u l g a d o p o r todo M a d r i d , 
h a c i é n d o s e m u l t i t u d de c o m e n t a r i o s , en 
e o n t r a d í s i i n o s . 
L a i n q u i e t u d es gene m i y la e x p e c t a c i ó n 
(•« e n o r m e . 
L a n o t i f i c a c i ó n . 
Es ta t a r d e r e c i b i ó el m i n i s t r o de E « t a 
do l a v i s i t a d e l e m b a j a d o r de A l e m a n i a , 
el c u a l le c o m u n i c ó que los I m p e r i o s cen-
t i4166 y sus a l i a d o s h a b í a n d e c r e t a d o e 
b loqueo a b s o l u t o de todos los p a í s e s ene 
m i g o s , d e s t r u y e n d o a todos los buques , 
b e l i g e r a n t e s o n e u t r a l e s , q u e se encuen 
t r e n . e n a l t a m a r , s i n p r e v i o a v i s o . 
U n i c a m e n t e se r e s p e t a r á u n a zona de 
20 m i l l a s a p a r t i r de las cos tas de los p a í -
ses n e u t r a l e s , o sea 17 m i l l a s de lo q u e 
c o n s t i t u y e n l a s a g u a s t e r r i t o r i a l e s n e u t r a -
les. 
A los b u q u e s n e u t r a l e s se Ies c o n c e d e r á 
u n p lazo p r u d e n c i a l de t i e m p o p a r a a b a n 
d o n a r La z o n a p e l i g r o s a . 
M o m e n t o s d e s p u é s de l a v i s i t a d e l e m 
b a j a d o r a l e m á n , e l s e ñ o r J i m e n o r e c i b i ó 
u n a c a r t a de l e m b a j a d o r de A u s t r i a Haití • 
g r í a , c o m u n i c á n d o l e e l m i s m o a c u e r d o . 
L a a c t i t u d del Gobierno. 
E l G o b i e r n o espeira a conocer l a a c l i -
i n d de l a s d e m á s p o t e n c i a s n e u t r a l e s , es 
p e c i a l m e n t e los E s t a d o s U n i d o s , p a r a de 
U M i i i i n a r q u é h a de h a c e r E s p a ñ a . 
Conferenc iando con el embajador y a n q u i . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o t i ene el p r o p ó s i -
to de c e l e b r a r u n a c o n f e r e n c i a c o n el e m 
b a j a d o r d© lo s Es t ados U n i d o s . 
S » g u a r d a t a n i m p e n e t r a b l e r e se rva , 
f u » no h a s i d o pos ib l e a v e r i g u a r s i e« : a 
•H t r av i s t a , se h a ce l eb rado . 
L a c u e s t i ó n en el P a r l a m e n t o . 
U n a c u e s t i ó n de e n o r m e t r a n s c e n d e n c i a 
qne »e d e r i v a de l a no ta es l a p a r l a m e n t a 
r i a . 
Es e é » \ seguro que m a ñ a n a m i s m o , o 
pa sado a m á s t a r d a r , a l g ú n d i p u t a d o i n -
t e n t a r á p l a n t e a r u n deba te s o b r e é s t e 
a s u n t o . 
E l G o b i e r n o se n e g a r á a e l lo r o t u n d a 
men te , y s i se ins i s t e en t r a t a r esto, se 
l l e g a r á a l i n m e d i a t o c i e r r e de las Cor-
tes. 
E l c i erre de las Cortes. 
L a i m p r e s i ó n g e n e r a l es que e l P a r l a -
m e n t o n o t a r i a r á en c e r r a r sus p u e r t a s . 
U n a o p i n i ó n . 
U u a e l e v a d a p e r s o n a , que per tenece a 
i a s i t u a c i ó n a c t u a l , h a d i c b o , r e f i r i é n d o s e 
n i tílbífiae© d e c r e t a d o po r los JstaipéMm i nn 
n a l e s . 
— L o s I m p e r i o s c en t r a l e s hacen con- <->u 
¡ l i n c h o m á s d a ñ o a E s p a ñ a (pie ^: U' (je 
'•la ra rain l a g u e r r a . 
Consejo de minstros . 
E n f u a i i t o e! s e ñ o r J i n i e n o r e c i b i ó ' h 
no ta , se d i r i g i ó p r e c i p i i - a d a m e n t e a i do 
m l c i l i o d"el c o n d e de R o m a n u i i p s , d á n d o b ; 
n o c i m i e n t o de e l l a . 
E l j e fe dei G o b i e r n o , a l en terarse , di<: 
m u e s t r a s de u n a g r a n p r e o c u p a c i ó n , po; 
!a t r a n s c e n d e n c i a g r a v í s i m a q u e é l a c u e r 
do t iene para las zonas p r o d u c t o r a s Üe 
E > p a ñ a . 
I n m e d i a t a m e n t e c o n v o r o a toiUv- los m i 
n i s t ros a u n Consejo , que se, c e l e b r ó en l a 
l ' í v - í i d e n c i a , a las nueve de la noohe. 
' ' L o s per iodi i s tas . l l a m a r o n pe* t e l é f o n o a. 
conde, r o g á n d o l e q u e . lés f a c i l i t a r a la re-
f e r enc i a del Consejo, y ol pres idente !o;5 
c i t ó p a r a las once y m e d i a en su d d í ñ i q l l i b . 
A esa h o r a ¡es d i j o q i i " f u p r a n a l m i i m 
> n , i de J i i G n b e i n a c i ó n ,donde f u e r o n re-
c ib idos po r e'I s e ñ o r R u i z J i m é n e z , a l m i s 
m o t i e m p o q u e c e l e b r a b a l a r e u n i ó n con los 
d i r l o r e s ''e ^ p e r i ó d i c o s . 
L a r d i m i ó n de loa directores. 
E l o b j e t o de l a r e u n i ó n de los d i r e c t o -
rea de los p e r i ó d i c o s c o n el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , n o f u é o t r o q u e e l de en t r e 
g a r l e s , l a n o t a y e n c a r e c e r l e s q u e sean 
m e s u r a d o s e n los c o m e n t a r i o s . 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o s i se c e r r a r á n 
l a s Cor tes , c o n t e s t ó c o n evas ivas , p e r o d i ó 
a e n t e n d e r que s í . 
M a u r a y L e r r o u x . l lamados a conferenciar 
E l conde de R o m a n o n e s h a l l a m a d o con 
toda u r g e n c i a , p a r a c o n f e r e n c i a r , a fós 
s e ñ o r e s M a u r a y L e r r o u x . 
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Las Cortes. 
' POR TELÉFONO 
E N E L C O N G R E S O 
M A D R I D , 31 .—A las t res y m e d i a de l a 
t a rde , d e c l a r a a b i e r t a l a e e s á é n el s e ñ o r 
V i l l a n u e v a . 
E n e s c a ñ o s y t r i b u n a s b a y desan ima-
c i ó n . 
E n el banco a z u l , el s e ñ o r R u i z J i m é n e z . 
E l conde de S A N M A R C I A L r ep roduce 
u n a p r o p o s i c i ó n de ley ip resen tada en l a 
a n t e r i o r l e g i s l a t u r a . 
E l s e ñ o r L A M O R E N A censura a l a 
C o m p a ñ í a de t r a n v í a s de M a d r i d p o r el 
acc iden te o c u r r i d o ayer , y que h a costado 
la v i d a a u n a s e ñ o r a . P ide l a s u p r e s i ó n 
de las pa ra l e l a s de l a P u e r t a del Sol . 
E l s e ñ o r R U I Z J I M E N E Z p r o m e t e t r a s 
l a d a r estas p a l a b r a s a l a lca lde . 
E l s e ñ o r C O B I A N ( ih i jo ) , p ide que 
v a r í e él t r a z a d o de las l í n e a s de t r a n v í a s . 
Se o c u p a d e l p r o y e c t o . d e l i n q u i l i n a t o y 
p ide que se i n t r o d u z c a n é n é l l a s m o d i f i -
cai iones necesa r i a s p a r a e v i t a r los abusos 
que a h o r a v i e n e n o c u r r i e n d o . 
E l s e ñ o r R U I Z J I M E N E Z le responde 
que el a lca lde t i ene suf ic ientes a t r i b u c i o -
nes p a r a o b r a r c o n t r a los morosos . 
E l s e ñ o r F E R R E R s o l i c i t a soco r ros p a r a 
los damini f icados en los ú l t i m o s t e m p o r a l e s . 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N p r o 
mete a t e n d e r el r uego . 
E l s e ñ o r C A S T R O V I D O se ocupa t a m -
b i é n d e l acc iden te t r a n v i a r i o o c u r r i d o 
aye r , y p ide que se d e p u r e n , r e sponsab i l i -
dades. 
O c ú p a s e s e g u i d a m e n t e del i m p u e s t o de 
i n q u i l i n a t o , y a f i r m a que el c i u d a d a n o que 
lo pague es t o n t o o m e m o . 
L e contes ta el s e ñ o r R U I Z J I M E N E Z , 
i n t e r r u m p i d o i f recuentemente p o r el s e ñ o r 
L A M O R E N A . 
E n t r e t a n t o , c o n f e r e n c i a n en l a p res i 
d e n c l a los s e ñ o r e s V i l l a n u e v a , D a t o y el 
conde de R o m a n o n e s . 
> . ORDEN DEL DI* 
Son a d m i t i d o s a l ca rgo de d i p u t a d o s los 
s e ñ o r e s d o n F é l i x S u á r e z I n c l á n , m a r q u é s 
de V i l l a b r á g i m a y R u i z C a l d e r ó n . 
Estos j u r a n el ca rgo . 
Pasa e l Congreso a r e u n i r s e en Seccio-
nes, y d e s p u é s r e a n ú d a s e la s e s i ó n . 
L a p r o t e c c i ó n a l a s indus tr ias . 
Comienza l a d i s c u s i ó n del p royec to de 
n r o t e c c i ó n a las i n d u t r i a s . 
E l s e ñ o r C A N A L S consume el p r i m e r 
t u m o en c o n t r a . 
L e contesta , p o r la C o m i s i ó n , el s e ñ o r 
G A S C O N Y M A R I N . 
Rec t i f i c an amibos, y se l e v a n t a la s e s i ó n 
a las siete y c u a r t o de la t a rde . 
E N E L S E N A D O 
Abrese l a s e s i ó n a las c u a t r o de La t a r d e , 
bajo la p r e s i d e n c i a del s e ñ o r G a r c í a P r i e t o . 
E n el banco azu l se s i e n t a n los m i n i s t r o s 
de la G u e r r a v d é F o m e n t o . 
VA s e ñ o r V A L L E h a b l a de las d i f i c u l t a 
des con qne se t ropieza para el t r a n s p o r t e 
de m e r c a n c í a ' ^ en la l í n e a de los f e r roca 
fóiílfeé del N o r t e . 
, E l s e ñ o r Gasset a f i r m ó que l a C ó m p a ñ í n 
no estaba a u t o r i z a d ^ pa ra c n b r á r dere-
chos p o r el t r a n s b o r d o en a u t o m ó v i l p o r l a 
I n t e r r u p c i ó n de l a l í n e a en T o r r e M o n t a l -
-vo:pe.ro en c a m b i o se excede en i'as m e r -
Mi i i - í a s , que iban de d a r la vue l t a p o r Gas 
t e j ó n . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O 'le contes ta , y 
dice que en breve c e s a r á la c a m p a ñ a de 
la r e m o l a o h a y , po r t a n t o , se d i s p o n d r á , de 
unos c u a n t o s vagones m á s . 
É ! s e ñ o r V A L L E pide a l m i n i s t r o de F o 
m é r i t o u n a d e c l a r a c i ó n conc re ta . 
E l s e ñ o r G A S S E T r e c t i f i c a . 
E l s e ñ o r P K L A Y O se ocupa de u n casa 
¡i,-n n i d o en T o r r i j a s do Q a f í a d a . 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O te contes ta . 
• Se suspende el debato, y se l evan ta la 
s e s i ó n . 
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LAÍUESTION 11 m F L E T E S 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 31 .—Bajo le p r e s i d e n c i a de l 
s e ñ o r N i c o l a o , y a s i s t i e n d o l o s s e ñ o r e s 
A g u i l e r a , S a g a r d u y , A s e n j o , G o n z á l e z 
(J . M . ) , F e i j ó y el sec re ta r io , s e ñ o r Car-
b a j a l , c e l e b r ó ' h o y o t r a s e s i ó n l a J u n t a de 
T r a n s p o r t e s m a r í t i m o s . 
Se d e b a t i ó l a f ó r m u l a a c e r c a d é la fija-
c i ó n de 32 pesetas e l flete p a r a ms h a r i 
ñ a s , c o n l a s a l v e d a d de q u e p r i m e r o h a n 
de .vende r se a los S i n d i c a t o s y d e s p u é s a l 
c o m e r c i o r e s t an t e . 
P a s ó a e s t u d i o de l a s u b c o m i s i ó n u n a 
p e t i c i ó n de l a C á m a r a A g r í c o l a de V a l e n -
c i a sobre fijación de l p r e c i o de l o s fletes 
de f r a n c o b o r d o p a r a m e r c a n c í a s e s p a ñ o 
las. 
Se c o n c e d i e r o n c inco m i l tone ladas de a l 
q u i t r á n , en los meses de enero y f eb re ro , 
a . las f á b r i c a s de S a b a d e l l y B a r c e l o n a . 
L a S u b c o m i s i ó n fijó el flete p a r a l a i m -
p o T t a c i ó n de s u p e r f o s f a t o s y p a r a l a de 
c a r b ó n s o l i c i t a d a s p o r l a s f á b r i c a s de gas 
de P a l m a y m u n i c i p a l de S a n S e b a s t i á n , 
s i e m p r e que j u s t i f i q u e n h a b e r ob ten i -
do, p a r a e l flete l a tasa a d u c i d a d e l C o m i t é 
C e n t r a l de Subs i s t enc i a s . 
Se t r a t ó de l m o d o de f a c i l i t a r e l t r a n s 
p o r t e de d e t e r m i n a d a s m a t e r i a s p a r a d i s -
t i n t a s r eg iones , y se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
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Abogado.—Preauraritr do los T r i b u n a l * 
V R L A S C O . I . — S A N T A N D E R 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i s . — C i r u g í a general.—Enfer 
medades del a mujer.—Inyecciones del 601 
y sus derivados. 
Consulta todos loa d í a s de once y medlp 
a una, excepto los fesUvoi. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a m u j e r . — V í a s 
ur inarias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1«, L " 
I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facultad do Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a u n a y de tre? a seis 
Especialista en enfermedades de la piel ¡ 
secretas 
R a d i u m . Rayos X , electricidad m é d i c a , b» 
•lo de luz, masaje, aire caliente, etc. 
lonmiita ricri iez a una.—VVad-Ráe, 7. J 
A B I L I O L O P E / 
Partos y enfermedades de la mujer. 
i n s u l t a de doce a d o s . — T e l ó í o n o 70 
• i i 
E l t r iunfo del cen cíe de l a Mor iera . 
Leemos en « L a A c c i ó n » l l e g a d a a y e r a 
n u e s t r a R e d a c c i ó n : 
« L a asaimiblea que los delegados .futbo-
l i s tas c e l e b r a r o n e l s á b a d o ' h a s ido u n ver-
dade ro t r i un i fo p a r a e l i l u s t r e p res iden te 
de l a R. F . E . F . 
Desde h a c e m u a h o t i e m p o s e n t í a s e nece 
s i d a d de l C o l e g i o de á r b i t r o s , como u n a 
cosa u r g e n t e y p e r e n t o r i a , s i el «foot-baill)) 
h a b í a de ser u n depor te c u l t o , p r o p i o de 
« g e n t l e m e n ) ) , donde el « r e f e r é e » tuv iese 
p r e s t i g i o y a u t o r i d a d necesar ios p a r a He-
n a r m d i f í c i l c o m e t i d o . 
í P ó r o t r a p a r t e , u n « r e f e r é e » h a de ser 
t a n ági ' l o m á s q u e los j u g a d o r e s , h a de 
tener v i s t a de l i nce , u n c o n o c i m i e n t o p r o -
f u n d o de! r e g l a m e n t o y u n c u i d a d o escru-
pu loso de que n a d a e x t r a ñ o a l p a r t i d o pue-
da i n f l u i r en s ú decis iones. 
Es t a s cua l idades puede consegu i r l a s la 
i s e l ecc ión , como puede a u m e n t a r sus a t r i -
buc iones e l r e g l a m e n t o ; pero el á r b i t r o , 
h o m b r e a l fin, e s t á su je to a e r r o r , y c r ea r 
u n a e n t i d a d q u e e n m i e n d e sus f a l t a s es 
auunen ta r su p r e s t i g i o . 
C r e a r el Colegio N a c i o n a l de A r b i t r o s y 
c o n v e r t i r a l a R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
en t r i b u n a l de c a s a c i ó n p a r a los f a l l o s de 
a q u é l l o s : t a l iha s ido e l r e m e d i o p r e c o n i -
zado p o r el conde de l a M o r i e r a en su fa-
moso a r t í c u l o de l « D i a r i o U n i v e r s a l » , y 
é s t a f u é 3a o b r a c u y a s bases h a n q u e d a d o 
a f i r m a d a s en l a r e u n i ó n del s á b a d o . 
L a s Fede rac iones A f r i c a n a , C a n t a b r i a , 
C a t a l u ñ a , C e n t r o G a l i c i a , N o r t e y S u r , 
t ras de i n t e r e s a n t í s i m o debate sos tenido 
por sus delegados, a c e p t a r o n p o r u n a n i -
m i d a d l a idea . T a m b i é n a c o r d a r o n que las 
semif ina les del c a m p e o n a t o se celebrasen 
en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
C e n t r o - S u r , G a n a d o r - C a t a l u ñ a , Canta-
b r i a N o r t e , G a n a d o r - G a l i c i a . 
i (La final se c e l e b r a r á en B a r c e l o n a entre 
los vencedores de l a s ' c u a t r o reg iones . ) 
T a l f u é , en s í n t e s i s , l a l a b o r r e a l i z a d a . 
Y ajj f e l i c i t a r a l i l u s t r e p res iden te de l a 
' R . F . E . F . y a los de legados r eg iona le s , 
na ihemos de o l v i d a r a l d i s t i n g u i d o com-" 
p a ñ e r o « R u b r y k » que , desde las columna1-
de «A B C», iha l u d h a d o e n é r g i c a y p rove 
b u f a m e n t e p o r ' l a c r e a c i ó n del Colegio d i 
( r e f e r e e s » . 
L a J i m i a d i r e c t i v a de la Real F e d e r a c i ó n 
F u t b o l í s t i c a c e l e b r a r á esta noche en L h a r -
d y u n banque te en h o n o r de su p res i 
l e n t e . » 
Pedes tr i smo. 
E l « C l u b "Dtepo r t i vo» o r g a n i z a p a r a el 
p r ó x k a o d o m i n g o , a las once de l a m a ñ a -
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P I P E R A C I N A D R . G R A U . — C u r a a r 
t r i t i m o , r e u m a , gota, m a l de p i edra . E ; 
mejor disolvente de l á c i d o ú r i c o . 
ERO 
L o a h u e l g u i s t a s sa l iendo del Centro Obrero de B a r r e d a . (Fo t . S a m o ! ) 
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na , u n a p r u e b a de « c r o n - c o ' u n t r y » , en l a 
que p o d r á n t o m a r pa r t e todos aque l los 
c u a n t o s co r r edo res locales 'lo deseen, me-
d i a n t e ila i n s c r i p c i ó n de 0,50 pesetas, que 
p o d r á n e n t r e g a r en l a cal le de S a n t a Cla-
r a , n ú m e r o 3, ba jo , donde e s t a r á expuesto 
el r e g l a m e n t o p a r a el es tud io de los ó o n -
u i san t e s . 
E l i t i n e r a r i i o de l r e c o r r i d o es el s i g u i e n -
te : S a l i d a : cal le de C a s t i l l a , c a r r e t e r a del 
m u e l l e , M o l n e d o , paseo de Cana le jas , A l t o 
de i M i r a n d a , paseo del A l t a , A v e n i d a de 
D o n Ped ro S a n M a r t í n , C u a t r o C a m i n o s , 
.•alie de d o n J e r ó n i m o i P é r e z y S á i n z de l a 
M a z a , c a r e t e r a n u e v a y c a l l e de C a s t i l l a . 
T o t a l , 11.000 m e t r o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
L o s ipuntos pe l ig rosos s e r á n v i g i l a d o s 
po r jueces f i jos , p a r a que los c a r r e r i s t a s 
no p i e r d a n e l i t i n e r a r i o . 
E l i m p o r t e de 'lá i n s c r i p c i ó n s e r á devue l -
to a l socio c o r r e d o r e n todo caso, y a l n o 
isocio caso de h a c e r el r e c o r r i d o diez m i n u -
tos d e s p u é s de l a l l e g a d a del p r i m e r co-
r r e d o r y m e d i a n t e a d e v o l u c i ó n del b a r z a l . 
Campeonato ap lazado . 
E l c a m p e o n a t o pedestre i n f a n t i l , que pa 
r a el d í a 11 de i febrero q u e d ó a n u n c i a d o , 
se apilaza p a r a el d í a 25 de l m i s m o , s iem-
pre b a j o l a s m i s m a s condic iones . 
L a s ansc r ipc iones se r ec iben en Santa 
C l a r a , n ú m e r o 3, b a j o , m e d i a n t e l a entre-
g a de 0,50 pesetas, reembolsab les en los ca-
sos q u e expone el r e g l a m e n t o . 
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Ecos de sociedad. 
E n f e r m o s . 
Se e n c u e n t r a e n f e r m a , a u n c u a n d o n o 
de c u i d a d o , l a r e spe tab le . s e ñ o r a d o ñ a 
A n u n c i a c i ó n M a r d o n e s de l a T o r r e , espo-
sa 'de n u e s t r o p a r t i c u l a r y d i s t i n g u : d o 
a m i g o don. N i c o l á s de l a T o r r e . 
— S i g u e m e j o r a n d o de l a d o l e n c i a que 
le a q u e j a , n u e s t r o b u e n a m i g o d o n A l b e r -
to M o s l a r e s , p r i m e r i n s p e c t o r d e V i g i l a n 
o la . 
V i a j e s . 
Se e n c u e n t r a p a s a n d o u n o s d í a s en esta 
c i u d a d la s e ñ o r i t a ( ¡ l o r i a de i a T o r r e . 
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POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
M A D R I D , , 3 1 . — E l conde de R o m a n o n e s 
d i j o h o y a les ¡ p e r i o d i s t a s q u e h a b í a r ec i -
b i d o en su d o m i c i l i o a los s e ñ o r e s A l v a r a -
do , J i m é n e z (y Geaftfray /(erabajjador de 
F r a n c i a en M a d r i d ) y que , luego , en l a 
P res idenc ia , h a b í a h a b l a d o con v a r i a s Co 
mis iones . 
D o n A l v a r o se m o s t r ó e n c a n t a d o del re-
u l t a d o de l a s e s i ó n de a y e r en el P a r l a -
m e n t o . 
. A s e g u r ó q u e e l p r o y e c t o de a d a p t a c i ó n 
ê p r e s e n t a r á en segu ida , pues y a lo tie-
ne oasi t e r m i n a d o el s e ñ o r A l b a . 
Dice R u i z J i m é n e z . 
E l m i n i s t r o de l a ' G o b e r n a c i ó n i n f o r i m o 
i - los r epo r t e ro s de l a iv i s i t a q u e le hie le 
r o n esta m a ñ a n a los d i p u t a d o s y senado 
. es de l a c a p i t a l de A r a g ó n . 
S e g ú n e'I, s e ñ o r R u i z J i m é n e z , a q u é l l o 
. i i e r o n a p e d i r l e s o c o r r o s p a r a los pueb lo -
¡ u e h a n s ido p e r j u d i c a d o s po r los t empo 
á ! e s ú l t i m o s , y él les h a b í a p r o m e t -
ió h a c e r t o d o lo que estuviese en s u m n 
:o d e n t r o de los pocos med ios de que d i ; 
on e. 
T a m b i é n les d i j o qu? h a b í a n confe ren 
•iado c o n él los g o b e r n a d u r e s de Gerona y 
B u r g o s . 
E n Fomento . 
E l s e ñ o r D ó m i n e , p res iden te de la Com 
p a ñ í a de vapores del M e d i t e r r á n e o , y a h a 
¿ ' • i tud iado d e b i d a m e n t e los i n f o r m e s r e í a 
d o n a d o s c o n l a r eba j a d e l p r e c i o de les 
fletes p a r a el t r a n s p o r t e de n a r a n j a s y la 
i e g u l a r i z a c i ó n d e l r e r v i c i o m a r í t i m o . 
E l s e ñ o r Gasset h a d i spues to , que , con 
m o t i v o del choque de t r a n v í a s o c u r r i d o 
a y e r , se d ! r i j a u n a c o m u n i c a c i ó n a l señor-
duque de A l m o d ó v a r del Va l l e p a r a que 
se v i g i l e n los f renos y l a ve loc idad de los 
v e h í c u l o s . 
Con el p r e s i d e n t e - c o n f e r e n c i ó h o y el m i -
n i s t r o de F o m e n t o a p r o p ó s i t o de l a d i m i -
s i ó n de l s e ñ o r A r m i ñ á n , de la D i r o c o i ó o 
gene ra l de S e g u r i d a d . 
N o - l e h a sido posible a! s e ñ o r Gasset" 
l ia . er d & s i s í i i de su p r o p ó s i t o a l s e ñ o r A r 
m i ñ á n , pero el m i n i s t r o no d a r á curso a 
l a dimL i o n h|ast.a n o c o n f e r e n c i a r o t r a 
vez con e l conde. 
L a «Gaceta ) ) . 
E l d i a r i o o f i c i a l p u b l i c a h o y las s i g u i e n -
tes d i spos i c iones : 
R e a l decreto de M a r i n a p r o m o v i e n d o a 
a u d i t o r g e n e r a l de l a A r m a d a a d o n F r a n 
•: o N ú ñ e z Tope te . 
A d m i t i e n d o la r e n u n c i a del c a r g o de 
pres iden le del P a t r o n a t o de A n o m i a ' e s a 
d o n T o m á s Maes t r e . 
O t r o n o m b r a n d o p a r a s u s t i t u i r l e a d o n 
Jb i ldomero G o n z á l e z A ' lvarez . 
U n a r t í c u l o de « E l D e b a t e » . 
« E l D e b a t e » p u b l i c a h o y u n a r t í c u l o en 
que h a b l a dp las of ic ios idades de « L a Epo-
c a » , y del a d v e n i m i e n t o a l P o d e r de los 
conservadores . 
Dice t a m b i é n que el m i s m o s e ñ o r D a t o 
h a aconse jado a los c o n s e r v a d o r e s que apo-
y e n a l G o b i e r n o , y n o eá de creer que a 
é s t e sé le p resen ten d i f i c u l t a d e s , pues el 
ú n i c o q u e p u d i e r a c rea r l a s , el p r o y e c t o 
de beneficios e x t r a o r d i n a r i o s , h a sido re-
legado a segundo t é r m i n o . 
11 proyecto de p r o t e c c i ó n a las i n d u s t r i a s 
A p r i m e r a h o r a c i r c u l ó e l r u m o r de q u e 
i b a a ap l aza r s e l a d i s c u s i ó n de l p r o y e c 
to de ley r e l a t i v o a l a p r o t e c c i ó n a las i n -
d u s t r i a s e s p a ñ o l a s . 
P r e g u n t a d o e l s e ñ o r D a t o , m a n i f e s t ó que 
no t e n í a l a n u e v a n o t i c i a de l a p l a z a m i e n -
to y que n o c a í a , p o r o t r a p a r t e , en las 
causas que p u d i e r a h a b e r p a r a ese a p l a -
z a m i e n t o . 
E l conde de R o m a n o n e s c o n f i r m ó el 
a p l a z a m i e n t o y d i j o que e r a a p e t i c i ó n de 
los r e g i ó n a l i s t a s , que e spe raban a l s e ñ o r 
F e r r e r y V i d a l , e n c a r g a d o de d i r i g i r e l 
debate . 
E s t a e x p l i c a c i ó n de l p r e s i d e n t e n o sa -
tilsfi(zo, a f i r m á n d o a i e que Las causas no 
e r a n o t r a s q u e l a s de que el G o b i e r n o l i a 
b í a s o l i c i t a d o de l a J u n t a de P r o t e c c i ó n 
a l a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s u n i n f o r m e 
que i l u s t r a r a ! a l G o b i e r n o y a l a C o m i s i ó n 
d i c t a m i n a d o r a . 
H o y , l a J u n t a a c u d i ó a v i s i t a r a l m i n i s 
t r o de H a c i e n d a , y el s e ñ o r A l b a , a p r e -
t ex to de q u e estaba m u y o c u p a d o , n o l a 
r e c i b i ó . 
Se h a b l a de que l a J u n t a en p l e n o h a 
p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n , p e r o no e s t á con-
f i r m a d o . 
E s t a t a r d e c o n f e r e n c i ó el conde de R o 
mar iones , e n el Congreso , c o n los s e ñ o r e s 
• C a m b ó y S e d ó , a s i s t i e n d o breves momen-
! tos a l a c o n f e r e n c i a el s e ñ o r A l b a . 
E l conde e n c a r e c i ó a d i c h o s s e ñ o r e s la 
i f n p o r t a n c i a de q u e n o se ap lazase la die-i, 
c u s i ó n , pues con e l l o se d e s t r u y e e l plan 
p a r l a m e n t a r i o t r a z a d o po r el Gobierno. ; : | 
Loá r e g i o n a l i s t a s a c c e d i e r o n a l no apla-
za m i e n t u . y a esto se debe que hoy haya' 
c o m e n z a d o l a d i s c u s i ó n del p r o y e c t o . . 
Cree el conde de R o m a n o n e s que tarda 
r á e n d i s c u t i r s e e l p r o y e c t o doce sesio-
nes. 
L o s diputadoo e r n a r i c a . 
L o s d i p u t a d o s a Cor te s p o r Canarias 
b a n c o n f e r e n c i a d o h o y c o n e l je fe del Go-
b i e r n o , s o b r e e l t o r p e d e a m i e n t o del va-
p o r « P u n t a L a y e n a», que se d i r i g í a <& 
F r a n c i a c o n c a r g a m e n t o de p l á t a n o s . •', 
E l s a l v o c o n d u c t o que da l a Emba jada 
a l e m a n a en B e r l í n s ó l o se concede para 
la f r u t a que va a I n g l a t e r r a , y p o r esta 
causa el « P u n t a L a y e u s » n o iba provisto 
de este r e q u i s i t o . 
L a s a c t a s y el S u p r e m o . 
E l s e ñ o r G i n é s de los R í o s ba conferen-
c iado c o n el conde de R o m a n o n e s , solici-
t a n d o d e é s t e que se p o n g a a d i s c u s i ó n «1 
p r o y e c t o r e f o r m a n d o l a l ey E l e c t o r a l y 
que se acep te el vo to p a r t i c ú l a r de l s eñor 
Ve lasco , e l i m i n a n d o l a i n t e r v e n c i ó n del 
S u p r e m o en l a r e v i s i ó n de ac tas . 
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P I A T S J O Q D E T O D A S LAS 
r l / A 1>I V ^ O MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos ABOLIAN 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vel l ido. ADIÓS de E s c a l a n t e , 6 . — S a n t a n d e r . 
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Varias noticias 
POR TELÉFONO 
E l a c o r a z a d o « P e l a y o » . 
M A D R I D , 31 :—En l a b a h í a de T á n g e r 
e l v a p o r m e r c a n t e f r a n c é s o h o c ó con la 
p r o a d e l a c o r a z a d o de n u e s t r a M a r i n a de 
g u e r r a « P e l a y o » . 
-Los desperfec tos oca s ionados en el bir 
que e s p a ñ o l se r e d u j e r o n a l a imi t iHzf* 
c i ó n d e l c a ñ ó n de p r o a y e l d i s p a r a d o r de 
u n a n c l a . 
P o r efecto de l c h o q u e , e l v a p o r francés 
s u f r i ó p e q u e ñ a s a v e r í a s . 
« A r m a n d o G u e r r a » . 
M A D R I D . 31 .—Por u n s u e l t o de «El l í -
bate)) de h o y se sabe q u e h a n s i d o sobre-
s e í d a s l a s d i l i g e n c i a s j u d i c i a l e s i n s t r u í 
das c o n t r a s u c r í t i c o m i l i t a r y que el 
c a p i t á n g e n e r a l le l i a c a s t í g a l o guberna-
t i v a m e n t e a dos meses de a r r e s t o . 
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U n a p a r e j a de la G u a r d i a c iv i l custodiand'o la f á b r i c a . (Fot. Samot ! 
LOS C O N F L I C T O S OBREROS 
í 
"Él Pueblo Cántabro'' en Barreda. 
Breves reflexiones. 
novedad de Ta n o t i c i a queden l a s - p r i -
La Fiaras de la noohe del martes nos co-'''••'T., nu'^iro activo corresponsal en B a -
!,,1,\ vpférente a la declaración de la 
el c a s t i g o i n j u s t o , ee a co i^dó i r a l a H u e l g a 
m i e n t r a s ' a q u é l p e r s i s t a , q u e d a n d o deo la 
r a d a a q u é l l a -el m a r t e s , a l a s d iez de l a 
noohe. 
E l or igen del castigo. 
A l g u n o K capa taces de c u a d r i l l a y ob re 
ros de l a f á b r i c a S o l v a y , nos r e l a t a r o n 
l u e g o d e t e n i d a m e n t e , c o n t o d o l u j o de por -
i , g r a v e a a q pa ipau i e uesoe m u - m e n o r e s , e l o r i g e n d e l cas t igo i m p u e s t o 
nquei P j ^ ' ^ p v is ta , h i z o que en l a •ma-j a los s iete c o m p a ñ e r o s s u y o s , a c u e r d o , 'CO1-
S de ave i", y p o r el t r e n q u e sale de m o d e j a m o s c o n s i g n a d o , que t o d o s est i 
IKl"a nder a las siete y c u a r e n t a y c inco , m a n c o n t r a p r o d u c e n t e , y a que el co.nti 
S¡!¿ t r a s l a d á s e m o s a B a r r e d a , a c o m p a ñ a - ' 
« S a m b t » , nues t ro r edac to r f o t o g r á -
T I ^ 1 p r a p ó s i t o , de i n q u i r i r c u a n t o s n i i -
• 1 . . - .letalU's su ' rg i e ran de este m o v i 
S S » ^ , q ^ afecta a la f á b r á c a 
y a los t r a b a j a d o . ..- que l i g u r a n en el con-
n n a r IOÍ; t r a h a j a d o r e s sus faenas d e s p i i é s 
de l a h o r a s e ñ a l a d a p a r a d e j a r a q u é l l a s , 
r e d u n d ó s ó l o en benef ic io de los i n t e - r édes 
de la Casa p r o d u c t o r a , n o s iendo c i e r t a 
la c o n f e s i ó n del c o n t r a m a e s t r e , q u e a f i r 
m ó que loe t r a b a j a d o r e s h a b l a n ' es tado 
V i s t a p a r c i a l de l a í á b r i a Solvaiy, de B a r r e d a . Fo t . SamotT; 
flicto, v puede a fec ta r y a f e c t a r á con segu 
ridad pos i t iva a o t ras i n d u s t r i a s que de 
ésta ss d e r i v a n o t i enen a n e x i ó n con elifí. 
Este d u r o p r o b l e m a que n a c e y a m u , ho . 
d í a s venia a e r n i é n d o s e rsobr-e los bueno!-
deseog'y acer tadas gest iones que p a r a con-
i ü r á r t e a t iempo h i c i e r o n los obreros :o 
miMonadDs. el s u b d i r e c t o r ús la Casa Su", 
•vay, M . Wa!.?t, y e! s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v U 
ae ia p rov inc i a , d o n A l o n s o G u l l ó n y Gar -
cía Prieto, con c u y a a u t o r i d a d f u é solven-
i . j ' l . i en t'M p r i n c i p i o el d i sgus to mamfes -
lado por 'loa o p e r a r i o s de la ( f á b r i c a nom-
brada, ante ©L cas t igo imipuesto a siete 
ubi eins de la m i s m a ipor u n a s causas lú-
tífes o graves, h a es ta l lado a l fin, como 
saben nuestros lectores, en t o d a su vei da 
defia m a g n i t u d , e n t r a ñ a n d o en p r i m e r tér-
mino esa g r a n g r a v e d a d que p o r s í sola 
una huelga p roduce , y a c a r r e a n d o , como 
no puede menos, ser ios disgustos, y p é r d i -
das enormes a u n o y o t ro l i t igan tes . . 
El conflicto, se r io y l a m e n t a b l e p o r todos 
••nnceptos, es u n iheciho r e a l y p o s i t i v o el 
día de b o y , como a n u n c i a m o s a l p r i n c i p i o 
fí£ estas l í n e a s . S i n p r e t ende r busca r res-
pnii ubi ' i dad es, ipor a h o r a ; s i n i n c u l p a r de 
momento a uno u o t r o b a n d o sobre supues-
ba •culpabilidad en el conf l i c to p l a n t e a d o ; 
dejando a u n lado m i r a s y pasiones que 
s ' a m e n t é p u d i e r a n s e r v i r de i n s t r u m e n t o 
para la a c e n t u a c i ó n del d i sgus to exis tente 
entre jos 1.28-i o b r e r o s depend ien tes de l a 
Casa Solvay y C o m p a ñ í a y e] d i r e c t o r ge 
rente de é s t a , d o n P a b l o ' A i b a n , creemos 
acertado y de j u s t i c i a el que , p o r pa r t e de 
i' dos, con los buenos deseos y las me jo re s 
intenciones de p a t r o n o s y ape ra r los , Socie-
dades obreras y a u t o r i d a d e s comipetentos, 
á rb - t ros nobles, des in teresados v dec id idos 
BÍI la cues t i ón que se v e n t i l a , se" l legue cen 
laposible y necesar ia r a p i d e z a u n a f r a n c a 
snlución que a todos po r i g u a l ha de - i 
altamente beneficiosa. 
Ante l a f á b r i c a . 
Cuando l legamos a B a r r e d a , n a d a a n o r -
maj pudimos obse rva r que d e n u n c i a r a !a 
ewsténc ia de u n a h u e l g a en la q u e inter-
vienen m á s ' de m i l o b r e r o s . 
' m a ñ a n i t a , f r í a y des templada , Uuvío-
«Mimos ratos, fué r e u n i e n d o desde las 
¡'.'•mieras horas de la m i s m a en e l loca l del 
«--en ro Obrero, poco d i s t a n t e de la esta 
1 a g ran n ú m e r o de h u e í g u i s t a s que , en 
^ n - c - í a ac t i t ud , s u m a m e n t e p a c í f i c a , como 
Jjetten observando desde el p r i n c i p i o del 
P'iro, comentaban en c o r r i l l o s las d i fe ren -
^ J . „ 66 de !a ;huelga. Juzgamos o p o r t u n o 
nv?n .lz n1' "U(,s tra i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a 
' " m i las razones q u e en este a sun to p u -
a^sñ alegar el d i r e c t o r ge ren te de la firma 
• w a y y C o m p a ñ í a » , e i n m e d i a t a m e n t e 
£ .d i r ig imos a las o f i c i n a s de la Casa. 
^ s e g ú n nos i n f o r m a r o n , h a l l a r í a m o s 
señor A l b a n . 
r n n , E n l a f á b r i c a 
afe Xfi Wuso de u n a Pare ja ,de la Guar-
ficin P ; ( Ine 'custediaba la e n t r a d a de! edi 
h i v o t . ' a t r avesamos los j a r d i n e s que 
DiLurt i as c i tadas dependenoia-s, donde 
. ^ " ^ / n o s por e l s e ñ o r d i r e c t o r gerente . 
fm-N ,^rter10 a n u n c i ó a l r ep resen tan te I n 
S í 0 de E l ,Pl'EBI-n CÁNTABRO, d i c i é n 
m u ' V , l n u * 'I110 aoaso no c o n s i g n l ó r a -
g°S P recibidos por e! s e ñ o r A l b a n , pues 
hraV ' «í6 lp0'' n o r m a de c o n d u c t a no céle-
S] ? i i n l " rSc?ciOTies cün pe r iod i s t a a l g u n o , 
l0 obrero"an an r e ' ! a c i ó n con 61 n i o v i m i e n -
te^ííSÍÍ?09 de d e p a r a r i n A n i t a m e n t e es 
" ' luen i ipo , po rque , de no consegu i r 
' • < ' imh. ? T ' U n a m o s de conc re t a rnos 
' d e n t a r ' ^ t T n K ,a6 0 P i n i o n ^ Y ^ 
' h n e l e a í r i f 8 . e 105 ob re ros dec la rados en 
^ ú W ; , pres idente y v icep res iden te 
d o m i c i l i é ob re ra " L a F r a t e r n i d a d . ) . 
.]t . ' ' l a / n B a r r e d a , s e ñ o r e s d o n M o ' 
^ no3 escucha 
i r a r o i i loe co 
j d u r m i e n d o desde l a s doce de l a noche 
ba s t a las t res de l a m a d r u g a d a , d e n u n c i a 
que s ó l o se d e b e — s e g ú n los dec la ran tes— 
a u n a v e n g a n z a de a q u e l e m p l e a d o , c u a n 
i do el m i s m o m a e s t r o de los t a l l e re s , que 
i r e c o n o c i ó l oe t r a b a j o s , a f i r m a q u e el Ih -
vado a' cabo a q u e l l a n o c h e n u n c a p u d o 
ser t e r m i n a d o a n t e s de la s d o s de la m a -
d r u g a d a , h o r a e n que se r e t i r a r o n " los 
ob re ros a descansar .-
L o s o b r e r o s a m o n e s t a d o s t e n í a n a su 
c a r g o el t r a b a j o s i g u i e n t e : 
E l s e cado r de sosa c á u s t i c a , que es u n 
a p a r a t o que cons ta de dos a n i l l o s de h ie 
r r o . de unos dos m e t r o s de d i á m e t r o ea 
d a u n o , donde , e n t r e l a c a l y l a sosa, se 
caldea el b i c a r b o n a t o , se r o m p i ó aque l l a 
noche p o r causas i g n o r a d a s , p e r o q u e 
m u y f r e c u e n t e m e n t e sue len acon tece r . 
Este a p a r a t o h a y que sacar le a l a c a l l e 
p a r a m é t e j ; o t r o , p o r m e d i o de a p a r e j o s 
co lgados , t e n i e n d o que ser t e r m i n a d a es 
t a o p e r a c i ó n , pues , de lo c o n t r a r i o , i m p e 
d i r í a el t r á f i c o de l a s faenas e n los g a l 
pones y c o r r e r í a e l p e l i g r o i n m i n e n t e de 
que se r o m p i e s e e l a n d a m i a j e , l o que 
p r u e b a que es ta l a b o r debe q u e d a r ter-
m i n a d a , sea l a h o r a que fuere . Y esta ope-
r a c i ó n se h i z o a r h é t a f t c k t s d e l m e c á n i c o 
d o n F r a n c i s c o M a r t í n , e n c a r g a d o de los 
obre ros que c o n él f u e r o n cas t igados . 
O t r a s vers iones . 
O t r o s h u e l g u i s t a s que f o r m a r o n en la 
C o m i s i ó n que e l m a r t e s , a l a s ocho de la 
noche , a c o m p a ñ a d o s del de l egado g u h e r 
n a t i v o , v i s i t a r o n , a l s e ñ o r A l b a n , nos r? 
I fieren estos de ta l l e s : 
E l d i r e c t o r i n a n i f e s t ó , a l . a n u n c i a r l e la 
' v i s i t a , que s ó l o los r e c i b i r í a c o m o obre 
ros de la f á b r i c a , y n u n c a c o m o m i e m b r o s 
de las Sociedades ob re r a s . Que f u e r a n a 
i l a h u e l g a , que a é l no le i m p o r t a b a , p o r 
que t e n í a ó r d e n e s firmísimas de la D i r e r 
c i ó n g e n e r a l de B r u s e l a s . 
T a m b i é n i n d i c a , a j u i c i o de estos obre-
| ros, que es taba p r e p a r a d a l a h u e l g a poj 
I l a D i r e c c i ó n , e l hecho s i g n i f i c a t i v o de que 
i se m a n d ó a p u r a r todos los t r a b a j o s y re-
i coger los ú t i l e s y h e r r a m i e n t a s , s i n cono 
í cerse a ú n s i s e r í a o no d e c l a r a d a la I m e l -
| ga p o r la J u n t a d i r e c t i v a de las Socieda 
dee obre ras . 
Es t e m i s m o d í a , p o r l a t a r d e — c o n t i n r i a u 
los obre ros—, f u i m o s l l a m a d o s p o r el se 
ñ o r A l b a n el p r e s i d e n t e y sec r e t a r i o de la 
Soc iedad o b r e r a , t o d a l a J u n t a d i r e c t i v a 
y el s e ñ o r de l egado del g o b e r n a d o r . Se l i p é 
d i j o que m a n i f e s t á s e m o s l o que q u e r í a 
mos . Si p r e t e n d í a m o s a u m e n t o de sala-
r i o , m e j o r a s , f u n d a c i ó n de economatos , 
que se a s o c i e n los o b r e r o s que no lo e s t á n , 
t e c é t e r a , etc. 
Se m a n i f e s t ó q u e n a d a de esto se p e d í a , 
y e n t o n c e s e l s e ñ o r A l b a n nos p r e g u n t ó 
s i t e n d r í a m o s i n c o n v e n i e n t e en firma i un 
d o c u m e n t o en que se h ic iese c o n s t a r en 
que no d e s e á b a m o s n a d a y que en ade-
l a n t e n a d a de es to p e d i r í a m o s . C o m o le 
h i c i m o s o b s e r v a r que no era esa n u e s t r a 
p r e t e n s i ó n , finalizó el d i r e c t o r de Soh-ay 
d i c i e n d o : « T e n g o pe r fec t amen te e s tud i ado 
e l cas t igo i m p u e s t o a esos ob re ros y é s t e 
. p e n - i s t i r á s in g é n e r o de d u d a . Es cuan to 
puedo m a n i f e s t a r l e s » ) . 
Desde hace ^6*8 a ñ o s . 
S e g ú n nos a f i r m a r o n e n B a r r e d a , é s t a 
es l a s e g u n d a h u e l g a p l a n t e a d a e n l a f á 
b r i c a de p r o d u c t o s q u í m i c o s de S o l v a y 
y C o m p a ñ í a . L a p r i m e r a f u é p l a n t e a d a 
a h o r a hace s ie te a ñ o s , y f u é m o t i v a d a p o r 
el h o r a r i o q u e h a b í a de r e g i r en los t r a b a 
jos , s i endo g a n a d a p o r los o b r e r o s . 
Los h u i é i l g u í s t a s . 
C o m o h e m o s d i c h o , el n ú m e r o de obre 
ros d e c l a r a d o s e n h u e l g a asc iende a 1.280. 
De é s t o s s o n 1.004 a s o c i a d o s a L a F r a t e r -
n i d a d y e l r e s t o n o , a u n q u e desde e l p r i -
m e r m o m e n t o h a n hecho causa c o m ú n 
c o n los h u e l g u i e t a s . 
E s t o s , r e p e t i m o s , h a n a d o p t a d o en todo 
m o m e n t o u n a a c t i t u d p a c í f i c a y d i s c r e t a 
nQ h a b i é n d o s e p r o d u c i d o h a s t a l a fecha 
•d m e n o r i n c i d e n t e . 
F u e r z a s de l a d u a r d i a c i v i l de los pues-
tos de Suances , T o r r e l a v e g a y C a b e z ó n de 
l a Sa l , a l m a n d o del p r i m e r t e n i e n t e d o n 
l o s é D a p e n a . c u s t o d i a n la f á b r i c a y re-
corren el pueb lo , en p r e v i s i ó n de c u a l q n i e ' 
a i c i d e n t e i n e s p e r a d o a que el c o n f l i c t o p u 
d i e r a d a r l u g a r . 
E l jefe de esas fuerzas , c o n q u i e n nda 
•entrevis tamos, nos d i j o que los h u e l g u l s 
•as no h a b í a n e j e r c i d o ac to a l g u n o de v io 
l e u d a c o n t r a los intereses de S o l v a y y 
C o m p a ñ í a , n i h a b í a n mo le s t ado pa ra nadfl 
a los capa taces y e m p l e a d o s in te rno : - de 
!a Casa, que en n ú m e r o de doce o q u i n 
h a b í a n es tado t r a b a j a n d o a y e r , y que 
c o n f í a , en que no h a n de p r o d u c i r s e cues-
'dones d e s a g r a d a b l e s con m o M v o de este 
con f l i c to . 
D e s p u é s de h a b e r o b t e n i d o n u e s t r o eoTÜ-
p a ñ e r o « S a m o t » a l g u n a s f o t o g r a f í a s , de 
VVVVVVVV\AAAAAAAAV\AAAAA^AAVVVAAA\V\Aa\AA.AAA.VV.\\'' 
l;'ntpría iS t ída?11 defereilcia y 
L o que dice el presidenta 
El í o n ñ * d8 , a Soc'edad obrera . 
^ f i o r Ohr • ' verdaderamente—dice, el 
1a fovma: h a Sid0 P i n t e a d o en es-
íonde^WK 4-lban.- d i r e c t o r de ,1a f á b r i c a 
ocho a.Jamos. i 'oc ib ló anoche, a lar 
í e t r a ;ba^ ¡ i ; ? lma idamen te ' a , i n a C o m i s i ó n 
] * m o T i l ' q u e ' a c o m p a ñ a d a del de-
Parle oup ípebrnador c i v i l , f u é a s u p l i -
^ " " l em 'en t l capt ig0 ' <íl'e ellos j u z g a b a n 
pnsihi exGesivof fuese l i m i t a d o , , e 
' i - i b n , , , "• a 'os d í a s que l l e v a b a n s-ln 
•'••' SitüáSr ,6!fte o b r e m « acusados , v a que 
k uhM. , ' ü e sn^ i f a imi l i a s e r a . t r i s t e m e n -
;ul|;i'i| ,s inf 7- i í>omPl ieaba la m i s e r i a le 
El nffen<'es. 
"líinte " ¡ ^ Arf lban—coni t inúa n u e s t r o I n f o r 
ruegos . P o r el 
í0 Por é l 'ni"11 ^ ü ' e 01 cas t igo i m p u c s 
' t a l m e n t e eStados o p e r a r i o s e s t á b a l o 
'"oinxJt |ri11e 1 U ) ' 0 T r , I , t a r í a l a correc-
m¿ f̂¿ O p c i ó n , se retí 
^ .• .„„. , . ' " d i e r o n cuen t a a L A 1 N Z l . - M E R C E R I A 
os del r e s u l t a d o de la entre-
' o m o . p o r UlT)nniml,dad juzgaf ien SAN F R A N C I S C O , NUMERO 19 
las cuales of recemos b o y t res a n u e s t r o s 
lec tores , r e g r e s a m o s a l a c a p i t a l , e n e l 
t r e n de las dos y t r e i n t a de l a t a r d e . 
E n S a n t a n d e r . 
L o s o b r e r o s h u e l g u i s t a s de B a r r e d a co 
m u n i c a r o n aye r , t e l e g r á f i c a m e n t e , a los 
C e n t r o s o l u c r o s de M a d r i d , A s t u r i a s , B i l -
bao y S a n t a n d e r , La r e s o l u c i ó n t o m a d a 
p o r l o s a soc i ados de L a F r a t e r n i d a d ) p i -
d i é n d o l e s s u a d h e s i ó n . 
E n el C e n t r o es tab lec ido e n l a ca l le d e l 
P r i m e r o de M a y o , se r e u n i e r o n a y e r p o r 
l a t a r d e u n o s 300 o b r e r o s , p a r a t o m a r 
a c u e r d o b sobre e l c o n f l i c t o de S o l v a y . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se a c o r d ó , p o r u n 
ac to de de fe r enc i a , q u e s e a n desca rgadas 
l a s 300 t o n e l a d a s de sosa q u e ex i s t en c a r 
g a d a s en R e q u e j a d a desde a n t e s de l a 
h u e l g a , y d e c l a r a r p a r a l o suces ivo, m i e n -
t r a s a q u é l l a d u r e , el « b o y c o t » a las car-
g a s de p r o d u c t o s q u í m i c o s de l a Casa 
S o l v a y y C o m p a ñ í a , c o n r e l a c i ó n a m e r -
c a n e l a s ' q u e p u e d a n l l e g a r a Samtande r 
p roceden te s de B a r r e d a y q u e h a y a n s ido 
t r a b a j a d a s p o r o b r e r o s e s q u i r o l e s . 
T a m b i é n q u e d ó a c o r d a d o q u e t o d o ope-
r a r i o q u e f a l t e a es t a r e s o l u c i ó n s e r á ex-
p u l s a d o de la Soc iedad o b r e r a . 
Dice el gobernador. 
A l v i s i t a r a n o c h e , a las once, a l s e ñ o r 
g o b e r n a d o r , m a n i f e s t ó a los p e r i o d i s t a s 
que h a c í a u n o s m o m e n t o s h a b í a c o n f e r e n 
c i ado t e l e f ó n i c a m e n t e c o n s u de l egado en 
B a r r e d a , e l c u a l le m a n i f e s t ó q u e l a t r a n 
q u i l i d a d en a q u e l p u e b l o e r a a b s o l u t a , 
a u n c u a n d o c o n t i n u a b a en p i e e l c o n f l i c t o 
p l a n t e a d o . 
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[o honor de doñaPetroniio U o 
( C u o t a u n i f o r m e de 0,25 pesetas.) 
S u m a a n t e r i o r , 264,75 pesetas. 
D o n A l e j a n d r o I b a r r o n d o , d o ñ a M a r í u 
í z u r z a de I b a r r o n d o , s e ñ o r i t a M a r í a I b a -
r r o n d o , d o n ü é s a r I b a r r o n d o , d o n B e n j a 
u i í n G ó m e z , d o n F e r m í n G a r c í a , don P;i 
blo L a s t r a E t e r n a , d o ñ a M a r í a G l o r i a 
L a s t r a , d o ñ a R o s a r i o M u r g a , d o n A . P í r i -. 
d o ñ a M a r í a Z ú l a i c a de P i r i s , d o n A . • P i r i i 
y Zu ' l a ica , d o n V a l e n t í n P resmanes d<-
Hoppe , C a n J l o s ' H o p p e , V a l e n t i n i U j Hoppe , 
s e ñ o r a v i u d a de Rasines , duna E m i l i a Ca-
bre ro de Rasin. ' s , d o ñ a M a r í a - R a s i n e s , do-
ñ a P i l a r Rasines , d o ñ a C a r m e n R a < i n , 
don Ra fae l R a s i n e á , d o n A n t o n i o Rasines , 
d o n Fe l i pe Ras ines , don E n r i q u e Mjuñoz 
G a r c í a L o m a s , d o n J u a n Cor rea , s e ñ o r a , 
h i j o s y nietos . 
De la C á m a r a de C o m e r c i o : 
D o n A n t o n i o H e r r e r a G a r c í a , d o ñ a Pe-
p i t a S a n m i g u e l de H e r r e r a , d o ñ a V a l e r i a 
na B a r q u í n de Diez , d o ñ a Teresa D i e z de 
A r m e n d i a , d o n P e d r o Santos L ó p e z , d o ñ a 
Sasana R e g a l i z a de Santos , d o n M a n u e l 
c a n t o s Rega l i za , d o n J o s é Santos Regal i -
za, s e ñ o r i t a D o l o r e s Santos R e g a l i z a , se-
u o r i t a Susana San tos Rega l i za , s e ñ o r i t a 
M a r í a Santos Rega l i za , s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
S a n t o s R e g a l i z a , s e ñ o r i t a I r e n e San tos Re 
g a l i z a , d o ñ a E l e n a Bengoeohea de Sesma, 
d o n iBlas G a r c í a M o c h a l e s , F é l i p í n Sesma 
Bengoecihea, s e ñ o r i t a Jesusa Cas t i l l o B e n -
goohea, s e ñ o r i t a A l i c i a Cas t i l l o Bengochea , 
s e ñ o r i t a J u a n i t a Cas t i l l o Bengochea , d o n 
B o n i f a c i o G a r c í a M u r o , d o n A m a d o r R o 
d r í g u e z , d o n M a n u e l M a r t í n e z - L a s t r a , 
d o n B r a u l i o B u s i e l o , d o n A n t o n i o B u s 
te lo , d o n F e r n a n d o B u s t e l o , d o ñ a Jo 
sefa L a s a r t e de iBustelo, d o ñ a A q u i l i n a 
Bus te lo , d o ñ a M a r í a L u i s a B u s t e l o , d o ñ a 
Josefina de 'la L u z iBustelo, d o ñ a A n a M a -
r í a iBus te lo y v e i n t i o d h o vocales de esta 
C o r p o r a c i ó n y pe r sona l de la m i s m a . 
D o n P a b l o L a b a n d e r a (de P u e r t o R i c o ) , 
d o n J u a n J o s é B u s t e l o (de P u e r t o Éusof, 
d o ñ a i P a t r i c i a B u s t e l o de L a b a n d e r a (de 
P u e r t o R i c o ) , d o ñ a Consuelo A . de Pom-
bo, d o n R a f a e l P o m b o A l o n s o , d o n Teodo-
sio P o m b o A l o n s o , d o n J u a n I g n a c i o Pom-
bo A l o n s o , d o n J u a n de P o m b o I b a r r a , do-
ñ a M a r í a defl P. S. P o m b o A l o n s o , d o n 
M a t í a s M a r t í n e z , d o n E n r i q u e M a r ' í n e z , 
d o ñ a A d e l a M a r t í n e z , d o n A n g e l Esp inosa , 
d o n C o n i d a n t i n o de lía Hoz , d o n í l d e í o n s o 
Ramos , d o n R a m ó n Menezo y d o n M a n u e l 
Huddobro de la R e v i l l a . 
T o t a l , 294,25 pesetas. 
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En el Ayuntamiento 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Con a s i s t enc ia de los s e ñ o r e s E s c a l a n 
te, L a m e i ^ , H u i d o b r o , Q u i n t a n a l , B a l a -
d r ó n , J o r r í n , T o r r e , Casn.-n, C a n t i l l o , Gar -
c í a ( d o n J . ) , M a t e o , M a r t í n e z , R i v e r o . G ¿ r 
c í a de l R í o , D ó r i g a , G u t i é r r e z , Sope lana , 
C o r r o , S i e r r a , H e r r e r a O r i a , G u i t i á n , G u -
t i é r r e z M i e r , L a n z a , T o c a , Z a l d í v a r , P o i n 
bo, V i l l a n u e v a y Jado , y p r e s i d i e n d o e l a l -
c a l d e p r o p i e t a r i o s e ñ o r G ó m e z Co l l an te s , 
c e l e b r ó a y e r s e s i ó n l a C o r p o r a c i ó n m u n i 
c i p a l . 
L e í d a e l a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r p o r 
el s e ñ o r s e c r e t a r i o , se a p r u e b a , c o n i i n a 
a c l a r a c i ó n de l s e ñ o r C a s t i l l o . 
A l c a l d í a . 
Pasa a l a C o m i s i ó n de O b f á s la p e t i c i ó n 
de u n p r o p i e t a r i o de l a ca l le de G u e v a r a , 
p a r a que le sea p a g a d o u n t e r r e n o que se 
le o c u p ó e n l a p r o l o n g a c i ó n de l a ca l le . 
•Se a p r u e b a uimai m o c i ó n p r o p o n i e n d o 
que se f a c i l i t e n g r a t u i t a m e n t e l a s m e d i -
c i n a s a todos l oe e n f e r m o s que s e a n asis-
t i d o s e n l a P o l i c l í n i c a de l a Cuz R o j a . 
L a S e c r e t a r í a p r e sen t a u n a M e m o r i a de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l en 1916. 
Q u e d a sobre l a mesa . 
IguaJmemte q u e d a sobre l a mesa l a r e í a 
c i ó n de los b a r r e n d e r o s y s u e l d o s q u e co 
b r a b a n , p e d i d a p o r e l s e ñ o r T o r r e , q u i e n 
pide t a m b i é n u n a r e l a c i ó n de los gas tos 
que se r e a l i z a n e n l a s e c c i ó n de H i g i e n e . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
G o m t a i ó n especial . 
E l s e c r e t a r i o d a • lec tura d e l exped ien te 
de l a C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a e n t e n d e r 
en el a s u n t o de la s r e c l a m a c i o n e s h a b i d a s 
c o n m o t i v o del d e r r u m b a m i e n t o de dos 
casas en l a ca l le de R a m ó n y C a j a l . 
E l s e ñ o r C a s t i l l o hace uso de l a p a l a 
b r a , y t r a s u n l a r g o p r e á m b u l o , que c o r t a 
l a A l c a l d í a , r o g a n d o a l o r a d o r q u e se c i 
ñ a a l a s u n t o , h i s t o r i a l a c u e s t i ó n de l a s 
o b r a s hechas p o r e l A y u n t a m i e n t o , ob l i 
g a d o p o r l a s inecesidades d e l o b r e r o , que 
g r i t a b a en las ca l l es p i d i e n d o t r a b a j o , y 
t e r m i n a c u l p a n d o a los conce ja les de lo 
o c u r r i d o c o n e l d e r r u m b a m i e n t o de las 
casas del s e ñ o r P a r e t s , y no a l a r q u i t e c -
to m u n i c i p a l , c o m o se desprende d e l ex 
ped ien te . 
Como final, p r o p o n e dos en imienda* : 
p r i m e r a , que p o r l o s f a c u l t a t i v o s m u n i c i 
pa les se h a hecho todo lo pos ib l e p o r e v i 
tar e l d e r r u m b a m i e n t o y que s e ' t e n g a en 
c u e n t a que lo s u c e d i d o ha s i d o u n caso 
ile fuerza m a y o r y que no h a l u g a r a f o r I 
m a r e x p e d i e n t e n i a e x i g i r r e s p o u s a b i i i 
dades a los ¿ t é c n i c o s , y s e g u n d a , que pa 
na de fender los in tereses de l a C o r p o r a -
c i ó n , y e n e v i t a c i ó n de m a y o r e s gas tos 
por ven tas y p l e i t o s , se i n t e n t e u n acuer-
do con el s e ñ o r Pare t s , p a r a abona i i , • 
a q u e l l o que s e a e q u i t a t i v o . 
E l sefior G a r c í a ( d o n E . ) def iende a la 
C o m i s i ó n de Obras , p u e s e n t i e n d e que t a l 
C o m i s i ó n no eos re sponsab le de lo que o r u 
r r a c o n las o b r a s r e a l i z adas . 
Dice que , p o r c r e e r l e u n caso de n e g l i 
g e m í a , p o r p a r t e de l a r q u i t e c t o m u n i c i 
p a l . e s t á c o n f o r m e c o n el e x p e d i e n t e de la 
C o m i s i ó n espec ia l , y en l a c u e s t i ó n de l 
a r r e g l o con el s e ñ o r Pa re t s , se m u e s t r a 
c o n f o r m e c o n lo expues to p o r el s e ñ o r 
C a s t i l l o . 
A s i m i s m o def iende a l a C o m i s i ó n de 
O b r a s e l v o c a l de l a m i s m a s e ñ o r L ó p e z 
D ó r i g a . 
E l s e ñ o r M a t e o cree que e l s e ñ o r Cas 
t i l l o se h a a d e l a n t a d o en e l debate d e l ex 
ped ien te 'de l a ( ' o m i s i ó n espec ia l , deb i en -
do h a b e r esperado a que u n m i e m b r o de 
á q u ' é í l á exp l anase el caso. 
C u l p a a l s e ñ o r C a s t i l l o , p o r s u p r e c i p i -
t a c i ó n , d e ¡ h a b e r o c a s i o n a d o la p é r d i d a 
de l p l e i t o de l a A l f o n s i n a . 
I n t e r v i e n e el s e ñ o r T o r r e . 
E l s e ñ o r O u i n t a n a l d i ce que la C o m i 
s i ó n espec ia l ba. i m t e r v e n i d o h o n r o s a i n e n 
te 'en esta, c u e s t i ó n . 
Ca l i f i ca d'e torpeza lo d i c h o p o r e l s e ñ o r 
C a s t i l l o , y deshace, con g r a n e l o c u e n c i a , 
uno p o r u n o los a r g u m e n t o s e m p l e a d o s 
p o r el conce j a l l i b e r a l . 
A 'segura q u e La C o m i s i ó n t u v o l a d o l o 
r o s a s e g u r i d a d , d e s p u é s de o í r a l a Co-
m i s i ó » de o b r a s , de l t é c n i c o m u n i c i p a l , 
e t c é t e r a , d e que no ee t r a t a b a de u n caso 
de Cuerea m a y o r e n e l d e r r u m b a m i e n t o 
h a b i d o . 
E x p l i c a p á r r a f o p o r p á r r a f o e l expe 
d i e n t e r e d a c t a d o p o r l a C o m i s i ó n espe-
c a l , y c o n t e s t a a l a s e n m i e n d a s . h e c h a s 
p o r los s e ñ o r e s c o n c e j a l e s que h i c i e r o n 
uso de la p a l a b r a a ese respecto . 
P i d e a l a C o r p o r a c i ó n q u e a p r u e b e el 
d i c t a m e n , p u e s la C o m i s i ó n le sost iene 
í n t e g r o . v 
E l s e ñ o r Z a l d í v a r f e l i c i t a a l a C o m i s i ó n 
p o r s u e x p e d i e n t e . P i d e a l a C o r p o r a c i ó n 
que t e n g a en c u e n t a que e n casa d e l se-
ñ o r P a r e t s h u b o u n a fuga d e a g u a , y que 
b i e n p u d i e r a h a b e r s i d o esa l a c a u s a d e l 
a g r i e t a m i e n t o y del h u n d i m i e n t o de los 
m u r o s , etc..; que s i g a e l e x p e d i e n t e y que 
la r e s p o n s a b i l i d a d c a i g a s o b r e q u i e n t e n 
ga l a c u l p a , y a p a r a e l t é c n i c o m u n i c i p a l , 
y a p a r a el s e ñ o r P a r e t s , pe ro n u n c a p a r a 
•I A y u n t m i e n t o . 
Réc. t i f lcá el s e ñ o r C a s t i l l o . 
l i n c e lo mksmo el s e ñ o r Q u i n t a n a l . r e 
f i r i é n d o s e a lo expuesto p o r los s e ñ o r e s 
Z a l d í v a r y C a s t i l l o , y m a n t i e n e el d i c t a 
m e n e n t o d a s s u s par tes . • 
Se vo ta l a p r i m e r a e n m i e n d a del s e ñ o r 
i a - i ¡ l i o , y se deset-ha p o r 19 vo tos c o n t r a 
seis de loe señoré -a Casuso, G a r c í a ' d o n 
J.) , G u t l ó r i . - / . . Z a l d í v a r , SopeUnm y «I 
• le a q u e l s e ñ o r . 
L a s e g u n d a de l m i s m o c o n c e j a l se des 
e c h a p o r 23 v o t o s c o n t r a e l del p r o p o 
nen te . 
Se s o m e t e n a v o t a c i ó n los tires p u n t o s 
de l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n , y se a p r u e -
b a n p o r 21 vo tos c o n t r a t r e s , de l o s se-
ñ o r e s C a s t i l l o , G a r c í a ( d o n J.) y Z a l d í -
v a r . 
L a A l c a l d í a p r o p o n e que , en t a n t o d u 
re l a l i c e n c i a c o n c e d i d a p o r el d i c t a m e n a l 
s e ñ o r a r q u i t e c t o m u n i c i p a l , se m i m b r e a l 
s e ñ o r R i a n c h o p a r a t o d a s las o b r a » q u e 
e s t á n p e n d i e n t e s de r e a l i z a c i ó n . A s í se 
a p r u e b a . 
ISé a c u e r d a que c o n t i n ú e l a m i s m a Co 
m i s i ó n en l a t r a m i t a c i ó n de este a s u n t o , 
c o n a m p l i a s f acu l t adee . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se a c u e r d a n o 
p r o r r o g a r l a s e s i ó n p o r 15 vo tos c o n t r a 
10, a l a s s ie te e n p u n t o d e l a t a r d e , esto 
es, a l a s t r e s h o r a s de h a b e r s e a b i e r t o , 
y s i n h a b e r s e d e b a t i d o o t r o a s u n t o q u e 
el expues to , q u e d a n d o , p o r t a n t o , u n a ^c 
m a n a m á s s i n despaciharse todos los que 
es taban s o b r e la mesa y l o s de l despacho 
o r d i n a r i o . 
N o s o t r o s c r e í m o s , c á n d i d a m e n t e , q u e 
c o n e P A ñ o N u e v o i b a n a c a m b i a r de siste 
m a a l g u n o s de nues t ro s conceja les ; pe ro 
su d e s m e d i d o a f á n de p e r o r a r no t i e n e 
e n m i e n d a . 
¡ V e r e m o s a ve r s i e l a ñ o que v i ene . . . ! 
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Juventud católica obrera. 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e J o s é . — D e s p u é s 
de i n t e n s o fuego de a r t i l l e r í a , los r u s o e 
a t a c a r o n n u e s t r a s pos ic iones a l S u r de l a 
c a r r e t e r a de V á l e - P u t n a . M a l o g r a m o s dos 
a taques de l enemigo . 
A r a í z de u " te rce r a t aque , -dos c o m p a -
ñ í a s e n e m i g a s l o g r a r o n p e n e t r a r en u n o 
de nues t ro s puestos de apoyo . 
E j é r c i t o del g e n e r a l M a c k e n s e n . — J u n t o 
a! D a n u b i o a v a n z a r o n fu e r t e s c o n t i n g e n t e s 
e x p l o r a d o r e s enemigos . 
^Frente de M a c e d o n i a , — E x p l o r a d o r e s 
a l emanes e f e c t u a r o n u n r a i d en e l a rco d e l 
Czerna , t r a y e n d o prdaioneros i t a l i a n o s . » 
Ultima hora. 
E n l a j u n t a c e l e b r a d a p o r es ta J u v e n 
t u d , q u e d ó c o n s t i t u i d a l a D i r e c t i v a p a r a 
el a ñ o a c t u a l en l a f o r m a s i g u i e n t e : 
C o n c i l i a r i o , R. i p , M . F l o r e s (S. J.) 
D i r e c t o r de l a Academi i a , d o n J o s é Za 
m a n i l l o M o n r e a l : 
P re s iden te , d o n H a i b i n o R o d r í g u e z . 
V i c e p r e s i d e n t e , d o n A n t o n i o S a n t i a g o . 
S e c r e t a r i o , d o n G e r m á n A l v a r e z . 
V i c e s e c r e t a r i o , d o n J o s é S á i n z . 
C o n t a d o r , d o n Pedao P e d r a j a . 
T e s o r e r o , d o n A n t o n i o B o l a d o . 
Vocales : d o n J u a n R o d r í g u e z , don M a 
m i e l H o y o , d o n A n t o n i n o L a v í n y d o n A n 
g e l Menezo. 
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D E L A G U E R R A E U R O P E / , 
P O R T E L E F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l c o m u n i c a d e 
o f i c i a l f r a n c é s , de las t res de l a ta rde de 
' l o y , d i c e : 
« E n la W o e b r e , nues t r a s b a t e r í a s h a n 
efectuado t i r o s eficaces c o n t r a las posic io 
nes enemigas de A v o c o u r t , d o n d e d i sper -
sarnos á i g u n o s r e c o n o c i m i e n t o s a lemanes . 
E n la r e g i ó n de L o r e n a , u n o de nues t ros 
des tacamentos e n t r ó , a l S u r de L i t r e y , en 
la p r i m e r a y segunda l í n e a s a l emanas . 
H i c i m o s 15 p r i s i o n e r o s . 
•En la! c i t a d a r e g i ó n de L o r e n a , en los 
Vosgos, en los a l rededores de Chape lo t t e y 
I ! i ' u i k e r k o p f , comba tes de p a t r u l l a s . 
T u v o é x i t o f a v o r a b l e u n go lpe de m a n o 
c o n t r a l a s t r i n c h e r a s a l e m a n a s de M o n c e l . 
A v i a c i ó n . — E l a v i ó n a l e m á n a v e r i a d o po r 
nues t ras b a t e r í a s e l d í a 30, c a y ó a l N o r -
deste del bosque de H a l l e r . 
El corsario alemán. 
C O P E N H A G U E . — ^ V e i n t i s é i s de los t r i p u 
l an tes amer i icanos , suecos y n o r u e g o s de) 
•«.la i r o w d a l e » , c a p t u r a d o p o r e l c o r s a r i o 
a l e m á n en e'l A t l á n t i c o , h a n l l egado a Co-
penhague , d e s p u é s de h a b e r p e r m a n e c i d o 
i n t e r n a d o s u n mes en N e w S t e r l i t z . 
Desc r iben a l c o r s a r i o como c ruce ro de 
unas 12.000 t o n e l a d a s ; pero t a n b i e n d i s -
f r azado de ba rco m e r c a n t e , que es mate-
r i a l m e n t e i m p o s i b l e reconocer le h a s t a que 
descubre sus c a ñ o n e s . S u a r m a m e n t o con-
s i s i e e n c u a t r o p iezas de g r u e s o c a l i b r e 
y dos p e q u e ñ o s . T i e n e , a d e m á s , c u a t r o tu -
bos l anza to rpedos . 
E l ba rco es de r e c i e n t í s i m a c o n s t r u c c i ó n 
y se l l a m a « M o e w e » . L l e v a m u n i c i o n e s y 
prov i s iones b a s t a finet; de a b r i l . M u y a 
m e n u d o p i d e r a d i o t e l e g r á í i c a m e n t e a u x i -
Ido p a r a que se le a c e r q u e n vapores . 
Los t r i p u l a n t e s c i t ados l l e g a r o n en el 
« J a r r o w d a l e » , p o r las is las F a r o c , a 'lo 
la rgo de la costa n o r u e g a , h a s t a S k a u . 
P a s ó luego el Ca t t ega t y e l S u n d , has ta 
e n t r a r en el p u e r t o a l e m á n de S w i n e 
m o n d e , 
- M á s buques a pique. 
L O N D R E S . — H a n s i d o desembarcados 
i n Copenhague los t r i p u l a n t e s de los 'vapo-
res «Dica iy» , n o r u e g o ; «O. B ; S a l z » , da-
n é s , y " H a l l j b o e r g » , sueco, torpedeados 
por u n s u b m a r i n o - a l e m á n . 
L a M a r i n a mercante . 
W A S H I N G T O N . — E l d e p a r t a m e n t o de 
E s t a d o parece d e c i d i d o a p e r m i t i r que los 
buques m e r c a n t e s q u e f r e c u e n t e n los puer -
fcos a m e r i c a n o s p u e d a n i r a r m a d o s con ca-
ñ o n e s de m a y o r ca l i b r e , y lo m i s m o en p o 
pa que en p r o a . 
En Alemania. 
i ' . A S I L E A . — E l K R e r l i n e r T a g e b l a t t » i n -
serta un a r t í c u l o de l c r í t i c o m i l i t a r a l e m á n 
M o r a t h , d o n d e se lee que la l e n t i t u d ac-
tua l de las operac iones se debe a l a ne?e-
s i d a d de a g r u p a r y 'acuimu' lar m u n i c i o n e ? 
ante p r ó x i m a s operac iones dec is ivas . 
E l t r a n s p o r t e de estos m a t e r i a l e s t am-
b i é n r equ i e r e t i e m p o . 
M o r a t i h a ñ a d e ; « A l e m a n i a n o p ie rde de 
vista que el e n e m i g o se p r e p a r a t a m b i é n y 
que t a m b i é n e s t á d e c i d i d o » . 
T e r m i n a su a r t í c u l o d i c i e n d o que e-l es-
p í r i t u m i i l i t a r a l e m i á n e s t á m á s en tero v 
en su p u n t o q u e n u n o a . 
E l bloqueo de He l igo land . 
L A H A Y A . — L o s d i a r i o s a l emanes d icen 
que I n g l a t e r r a se p r o p o n e b l o q u e a r la 
b a h í a de H é l i g o l a n d , p a r a l o c u a l h a b r á n 
de q u e d a r b loqueadas , e n p a r t e , l a s costas 
danesa y ho l andesa , c o n obje to de estor-
b a r los ( m o v i m i e n t o s de los s u b m a r i n o s 
a lemanes . 
U n a de las p r i m e r a s ope rac iones i n g l e -
sas c o n s i s t i r á en s e m b r a r de m i n a s la re-
g i ó n de R i n k j o b i n g , en las cos ta© de Jut -
l a n d i a . 
L a c u e s t i ó n de l a p a z . 
W A S H I N G T O N . — S e asegu-ra que A l e 
m a n i a h a e n v i a d o u n a n u e v a n o t a a l Go-
b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o , p o r m e d i a c i ó n del 
conde' iBe rns to r f f . 
N o h a y m o d o de obtener m á s de ta l les . 
E l Re ino de L i t u a n i a . 
Z U R I C H . — S e asegura que e n l a ú l t i m a 
en t r ev i s t a en t r e el conde de C z e r n i n y el 
s e ñ o r Z i m m e r m a n n , b a s ido aco rdado que 
en f eb re ro c o r r i e n t e q u e d a r á c o n s t i t u i d o 
el r e i n o de L i t u a n i a , con u n Consejo de 
Es tado y u n e j é r c i t o l i t u a n i o . 
S u b m a r i n o a pique? 
P A R I S . — S e d ice que h a s ido jdeseinv 
ba rcada en H a m m e r f e s t ( T r o m s o e ) la t r i -
p u l a c i ó n de u n s u b m a r m o a l e m á n , echado 
a p ique p o r u n c ruce ro i n g l é s , d e s p u é s de 
u n l a r g o combate . 
E l s u b m a r i n o p e r t e n e c í a a l a flotilla de 
-u imerg ib les e n c a r g a d a de i m p e d i r el a p r o -
\ i s i n n a m i e n t o de R u s i a y R u m a n i a po r el 
o c é a n o G l a c i a l . 
La conferencia aliada. 
P K T R O G R A D O . — M a i ñ a n a se r e ú n e la 
Cumferencia de las potencias a l i adas , que 
s p r á p r e s i d i d a \por el m i n i s t r o de Negocio* 
e x t r a n j e r o » ruso , s e l í o r Polcro-vsky. Asis -
t i r á n a las sesiones los emba jadores de las 
potenc ias a l i a d a s . 
Anodhe t u v o l u g a r u n a c e s i ó n p repa ra -
t o r i a . 
— L a p rensa ru sa se ocupa ex tensamen-
te de la C o n f e r e n c i a . E l d i a r i o « N o v o i e 
V r e m i a » ded ica ca lu rosas frases a l gene-
r a l Cas t e lnau , r e c o r d a n d o su a c t u a c i ó n en 
N a n c y y en V e r d u n , donde m u r i e r o n g l o 
r i o samen te t r es de gus h i j o s . 
El frío en Francia. 
S i n c a r b ó n . 
P A R I S . — C o n t i n ú a n las c a r b o n e r í a s ce 
i r a d a s . H a n l l egado a l g u n a s p a r t i d a s en 
camiones m i l i t a r e s , pero no b a s t a n a ú n 
p r a u n c o n s u m o r e d u c i d í s i m o . 
L a s i t u a c i ó n es m u y c r í t i c a . 
—De L y o n y N a n t e s l l e g a n a l a r m a n t e s 
no t i c i a s . Cas i todos 'los r í o s e s t á n he lados 
y f a l t a c a r b ó n . 
—(El Sena c o n t i n ú a a c a r r e a n d o t rozos 
de 'hielo que i m p i d e n l a n a v e g a c i ó n . E l 
t e r m ó m e r o b a j a , y se teme que el r í o que -
de he l ado en dos o t res d í a s gi el f r í o con-
t i n ú a . 
— L a C á m a r a de los d i p u t a d o s se ocupa-
r á m a ñ a n a de t o m a r m e d u l a s pa ra reme-
d i a r la c r i s i s c a rbone ra . 
En Grecia. 
L a a c t i t u d del R e y . 
P A R I S . — C o m e n t a n d o l a a c t i t u d s u m i s a 
del R e y de G r e c i a ante 'la ( p r e s i ó n de los 
a l i ados , escr ibe « L e T e m p s » : 
« E n el f o n d o no b a c a m b i a d o l a o p i n i ó n 
del c u ñ a d o del Ka i se r . C o m o , a n d a n d o el 
t i e m p o , h a v i s to que n o p o d í a acomete rnos 
p o r r e t a g u a r d i a , c o n t a n d o c o n u n a taque 
g e r m a n o b ú l g a r o a S a r r a i l , y b a vis to que 
las t r o p a s de S a l ó n i c a se r e f o r z a b a n , se h a 
s o m e t i d o ; pero s igue s iendo n u e s t r o ad-
v e r s a r i o . » 
A T E N A S . — H a n s ido y a pues tos en l ibe r -
t a d todos 'los ven ize l i ' da s de ten idos . 
— R e i n a a g i t a c i ó n p o p u l a r in tensa a n t e 
l a res is tencia a l i a d a a l e v a n t a r el blp' 
queo . 
Después de la explosión. 
P A R I S . — E l j u e z de i n s t r u c c i ó n ha to-
m a d o d e c l a r a c i ó n a 28 obre ros de la des-
t r u i d a i f á b r i c a de M a s s y . 
De estas dec la rac iones se deduce que el 
c o n t r a m a e s t r e Jossel in , q u e iba r e su l t ado 
h e r i d o , f u é el causante i n v o l u n t a r i o de l a 
c a t á s t r o f e . 
I b a e m p u j a n d o u n a v a g o n e t a « D e c a n -
v i l l e» , c u a n d o r e s b a l ó y t r o p e z ó , a l q u e r e r 
conse rva r el e q u i l i b r i o , con u n o de los ca-
r r i l e s ; los zuecos de que i b a ca lzado , a l ro-
z a r c o n el c a r r i l , b i c i e r o n s a l t a r u n a obis-
pa que i n f l a m ó u n regue ro de á c i d o ip íc r i -
co q u e c o r r í a desde los d e p ó s i t o s a lo l a r g o 
de l a v í a . 
d 'ocos m o m e n t o s d e s p u é s se dec la raba 
el i n c e n d i o . 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n de la 
t a r d e , dice lo s i g u i e n t e : 
«A consecuenc ia de las fue r t e s he l adas 
y de la a b u n d a n t e n ieve , h a s ido m u y l i -
m i t a d a l a a c t i v i d a d de ambos con tend ien -
tes. 
E n el f r en te de L o r e n a , cerca de L e n t r é , 
i n t e n s a l udba de a r t i l l e r í a , e s t a m a ñ a n a . 
P o r l a t a r d e , los í r a n c e s e s a t a c a r o n u n a 
de n u e s t r a s pos ic iones , s i endo rechazados. 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i p e 
L e l o p o l d o . — E n l a o r i l l a o r i e n t a l dlel r í o 
A a , f u e r z a s a u s t r o h ú n g a r a s y a l emanas 
t o m a r o n a l a s a l t o u n a p o s i c i ó n fo res ta l y 
r e c h a z a r o n los r epe t idos y f u e r t e s con t r a -
a t aques rusos , a los que c o g i m o s 14 oficia 
les y 500 soldados y 15 a m e t r a l l a d o r a s . 
S E G U N D O C O M U N I C A D O A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
g u n d o c o m u n i c a d o del G r a n C u a r t e l 
g e n e r a l a l e m á n , d ice : 
« E x c a s a a c t i v i d a d en todos lo« f ren te* , 
deb ido a l i n t e n s o f r í o y a las n ieves a b u n -
d a n t e s . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l p a r t e f r a n c é s 
de las once de l a noche dice lo s i g u i e n t e : 
« A c t i v i d a d de a r t i l l e r í a v i o l e n t a en d i -
versos p u n t o s del f r e n t e , e spec ia lmente a l 
Este de R e i m s y en l a o r i l l a d e r e c h a de l 
Mosa , s i n acciones de i n f a n t e r í a . » 
Noruega hará fuego contra 
los submarinos. 
L O N D R E S . — ¡ E l 'Gobierno de Copenha -
gue Iha p u b l i c a d o u n a p r o c l a m a rea l p r o h i -
b iendo l a e n t r a d a en aguas n o r u e g a s a lo« 
s u b m a r i n o s be l ige ran tes . 
Los b u q u e s de g u e r r a n o r u e g o s i b a r á u 
fuego s i n p r e v i o av i so c o n t r a los s u b m a -
r inos . 
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T r i b u n a l e s . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r «e c e l e b r ó , a n t e el T r i b u n a l de De 
recho, la v i s t a de la causa , i n c o a d a e n « i 
Juzgado de l Este , c o n t r a F e l i c i a n o B o l í 
v a r P e l l ó n , p o r el de l i t o ds e « t a f a . 
La defensa estaba e n c o m e n d a d a «1 le 
t r a d o sefior G. Cueto . 
Le í hechos de autos . 
E l p r o c e s a d o F e l i c i a n o B o l í v a r fte p re 
s e n t ó el d í a 31 de d i c i e m b r e de 15)15 en e l 
m u e l l e de esta c i u d a d , d o n d e es taba e l 
e n c a r g a d o de d o n R a i n ú n P a n d o a l c u i -
dado de u n o s sacos de g a r b a n z o s , que h a 
b í a n de ser t r a n s p o r t a d o s a l a l m a c é n , y 
d i c i é n d o l e que el d o n R a m ó n le h a b í a d i -
c h o que se l levase u n o de l o s sacos, e l 
e n c a r g a d o se lo e n t r e g ó , c r e y e n d o que , e n 
efecto, v e n í a de p a r t e de l s e ñ o r P a n d o ; 
pero como é s t e no h a b í a d a d o o r d e n a l 
g u n a p a r a l a en t r ega , r e s u l t ó d e f r a u d a d o 
en 70 póse t í ae , c a n t i d a d en que h a s i d o 
tasado el e á c o que l l e v ó e l B o l í v a r , a p r o 
v e c h á n d o s e de é l . 
E l m i n i s t e r i o fiscal c a l i f i c ó los hechos 
como c o n s t i t u t i v o s de u n d e l i t o de esta 
l a , c o n s i d e r ó a u t o r a l p rocesado y p i d i ó 
se le I m p u s i e r a l a p e n a de dos meses y 
u n d í a de a r r e s t o m a y o r y 70 pesetas de 
i n d e m n i z a c i ó n . N 
L a defensa n e g ó los hechos y s o l i c i t ó l a % 
l i b r e a b s o l u c i ó n de su p a t r o c i n a d o . 
• • • 
T a m b i é n t u v o l u g a r l a v i s t a de l a c a u 
sa, s e g u i d a en el J u z g a d o de l Oeste, con-
t r a F é l i x Sesma R o j o , acusado de h a b e r 
u s a d o e l n o m b r e de M a c a r i o B a r r i o s , c o n 
c u y o n o m b r e e s t a f ó v a r i a s c a n t i d a d e s » 
l a Soc i edad M e t a l ú r g i c a d e L e ó n , Soc le 
d a d de M e t a l e s de S a n t i a g o de Compos te -
l a , Soc i edad O b r e r a de L a B a ñ e z a , C e n t r o 
O b r e r o de L u g o , S i n d i c a t o O b r e r o M e t a -
l ú r g i c o d e A r n a o , F e d e r a c i ó n O b r e r a de 
Oviedo y A s o c i a c i ó n O b r e r a de Orense . 
E n el a c t o de l j u i c i o e l p rocesado se 
c o n f e s ó reo y se c o n f o r m ó c o n l a s p e n a s 
p a r a él s o l i c i t a d a s p o r e l fiscal. 
S e ñ a l a i i i i e n t o a . 
I n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i ó n el resto de 
los s e ñ a l a m i e n t o s de j u i c i o s o r a l e s q u e 
h a n de ce l eb ra r se e n l a A u d i e n c i a de San-
tander , d u r a n t e e l p resen te mes : 
D í a 13 .—El de l J u z g a d o de S a n t a n d e r 
(Este) , c o n t r a R a m ó n G o n z á l e z y o t r o , 
p o r s u s t r a c c i ó n . Defensor , s e ñ o r M a t e o ; 
¡ u - n r u r a d o r . s e ñ o r D ó r i g a ; p o n e n t e , se 
ñ o r C e c i l i a . 
D í a 13 .—El de l de S a n t a n d e r (Este) , c o n -
t r a C . u i l l e r m o F e r n á n d e z , p o r i n j u r i a s . 
Defensores , s e ñ o r e s G a r c í a B r i z , G. Cue 
t o y O b r e g ó n ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s R u a -
m , H á s c o n e s y M e z q u i d a ; p o n e n t e , se-
ñ o r H i g u e r a . 
D í a u . — E l de l de S a n t a n d e r (Oeste), 
cointra, J u a n G ó m e z .y o t r o , p o r s i m u l a 
. i ó n ' d e c o n t r a t o . Defensores , s e ñ o r e s Z o 
r r i l l a , G ó m e z G a r c í a y G. Cue to ; p r o c u 
r adores , s e ñ o r e s U s l é , R u a n o y R e v e n t ú n ; 
ponen te , s e ñ o r p re s iden te . 
D í a 15 .—El de l de C a b u é m i g a , c o n t r » 
E l e n a V é l e z , p o r d i s p a r o . Defensor , s e ñ o r 
M u ñ o z ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r R u a n o ; p o n e n -
te, s e ñ o r H i g u e r a . 
O í a 1 5 . — E l de l d e T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
A g a p i t o Diez y o t r o , p o r h u r t o . Defenso 
res, s e ñ o r e s . G u t i é r r e z y D o n ; p r o c u r a d o -
res, s e ñ o r e s Ochoa y f o r r e ; ponen te , se-




B I L B A O , 3 1 . — E l D i r e c t o r i o m a u r i s t a h a 
p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o , h a c i e n d o ve r que 
lo que se c r e y ó defensa de los in te reses re -
g iona l e s p o r el s e ñ o r C a m b ó y l a M i s i ó n 
ca t a l ana , f u é c o n v e r t i d o en u n a l a m e n t a -
ble p r o p a g a n d a del n a c i o n a l i s m o . 
T e r m i n a r e c o r d a n d o l a l a b o r de d o n 
A n t o n i o M a u r a , que d i ó o r i g e n a l dec re to 
conced iendo p r i m a s a l a n a v e g a c i ó n . 
v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
A l m o t a c e n í a . 
Debido a l m a l es tado d e l t i e m p o , no p u 
d i e r o n hacerae a y e r a l a m a r , l a s l a n c h i -
Uas y t r a i n e r a s que se d e d i c a n a la p e « c « 
de besugo y s a r d i n a . 
Las p a r e j a s de los s e ñ o r e s P é r e z H e r m a -
nos, O r i a , y P o m b o y C o m p a ñ í a , t r a j e r o n 
a y e r a P u e r t o c h i c o 51 ca j a s de pescadl l l ia . 
¿ O s g u s t a e l p i c a n t e ? P e d i d en u l t r a m a 
r i n o s l a s « l e g r í a s » m a r c a U L E C I A . 
E l m e j o r 
postre. 
Venancio Vázquez, [ikinliril 
B o n - B o n s - F i n a . 
P L A Z A V I E J A , N U M E R O 2 
Capa Deusto A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
Agente de negocios. 
S a n F r a n c i s c o , 21, 2 . ° — T e l é f o n o , 911. 
2ül! 
X 
r r o Y ^ n , T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Suourtal en al Sardinero: M I R A M A R 
Servlelo a la «arta y por eublertot 
H A B I T A C I O N E S 
P a r a protegerse de la s i n í e c c i o n e s tifoi 
deas se a c o n s e j a n l a s P a s t i l l a s B a l s á m i -
c a s M A R I A . 
Depos i tar ios p a r a S a n t a n d e r y s u p r c 
vdncla: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N 1 C A L # ^ < f c 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofenei 
v a . Con e l la l a c é l u l a c o n s e r v a toda inte-
g r i d a d y puede defenderse de todos los 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
hac iendo los tejidos re frac tar ios , y a mo 
difleando l a s a n g r e en l a c u a l »e h a y a n 
prodmeldo a m t o l n t o x i c a c i o i m . 
L O 
PI R G A N T E I D E A L 
- P a l m i l J i m é n e z -
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
FLUIDO Y AROMATICO 
V a c u n a 
lo lie tres m m m , ISO pesetas -:- 1,111 (St fl 
F a r m a c i a y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J1MEN 
I>la^a de la X-il>ei*tacl Telefono 33 
TRATAMIENTO RACIONAL E 
H I G I E N I C O D E L ESTREÑI-
MIENTO H A B I T U A L 
A g a r a m i l J i m é n e z 
Z I PRODUCTO V E G E T A L A RASE 
I D E AGAR-AGAR. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A B R I » 
I n t e r i o r F 
E 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F 
u » E 
» » D.. . . 
.» C . . . -
» » B 
» » A 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F 
fía nejo E s p a ñ a 
•< H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
R í o de l a P l a t o 
T a b a c o s j 
N o r t e s 
A l i ñ a n t e s 
A z u c a r e r a s p re fe ren t e s . 
o r d i n a r i a s . 


































98 5 '' 
00¡ 00 00 
50 443 00 
C é d a l a s 5 p o r 100 
fesono 4 p o r 100 se r ie A 
I d e m i d . , s e r i e B 
I d e m 4,50, s e r i e A 
I d e m i d . , s e r i e B 
I d e m 4,75, s e r i e A 
d e m i d . , s e r i e B • 
\ z u c a j - e r á s , l e s í a m p i l i a d a s . . 
I d e m , no e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , s e r i e F 
t l é d u í a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
l i b r a s 


































O L 8 A PE B I L S a O 
E x t e r í o j e s t a m p i l l a d o , ser ie F , a tS por-
tüü. 
O b l i g a c i o n e s del Tesoro , e m i s i ó n 1 de 
j u l i o 1915, a 101,90. 
Ob l igac iones del A y u n t a m i e n t o de B i l -
fe»Oi a 88,25. 
V a l o r a s • o m a r a l a l M . 
A C C I O N E S 
Ba-noo de V i z c a y a , a 780 pesetas. 
C p é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 307 pe-
setas. 
F e r r o c a r r i l de la R o b l a , .a 420 pesetas, 
[ d e m del N o r t e de E s p a ñ a , a 351 y 352 
pesetas. 
Sota y A z n a r , precedente , a 1.707 p é s e -
la*, fin de febrero , y a 1.570 peseta/-, fin de 
febre ro , con p r i m a de 50 pesetas. ' 
I d ; tu , del d í a , a 1.730 pesetas, fin feblfe-
re , con p r i m a de 50 pesetas. 
I d e m , con tado , a 1.690 pesetas; del d í a , 
con t ado , a 1.680 pesetas. 
M a r í t i m a del N e r v i ó n , precedente , a 
1.085 pesetas, f i n f e b r e r o ( r e p o r t ) . 
¡•dem, precedente , con tado , a 1.665 pe-
eetais ( r e p o r t ) . 
M a r í t i m a U n i ó n , precedente , a 1.388,75 
pesetas, y a 1.390 pesetas, fin feb re ro (re-
p o r t ) . 
I d e m , precedente , del d í a , a 1.380, 
1.383,70 pesetas; a 1.385, 1.388 y 1.390 pese-
tas, fin f e b r e r o ; a 1.435 pesetas, fin febre ro , 
con p r i m a de 45 pesetas, y a 1.430 pesetas, 
fin f e b r e r o , c o n p r i m a de 50 pesetas. 
I d e m , precedente , con tado , a 1.375 pese-
t a s ( r e p o r t ) ; de l d í a , con tado , a 1.370, 
1.375 y 1.380 pesetas. 
V a s c o n g a d a , precedente , a 720 pesetas, 
y de l d í a , con t ado , a 730 pesetas. 
iBa-dhi, precedente , fin feb re ro ( r e p r t ) , a 
1.435 pesetas ; p receden te , -contado, a 1.420 
pesetas ( r e p o r t ) ; de l d í a , con tado , a 1.400 
pesetas. 
O l a z a r r i , d e l d í a , fin de febrero , a l .?35 
pesetas; con tado , del d í a , a 1.210, 1.212, 
y 1.215 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 710 y 715 
pesetas. 
V a s o o - G i i n t . á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 710 
y 715 pesetas. 
Sabero y anexas , a 780 pesetas. 
V i l l a ü d r i d , a 401,75 pesetas, fin de febre-
r o ( r e p o r t ) . 
I d e m , con tado , del d í a , a 400 pesetas (re-
p o r ) y 400 pesetas. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 345 po r 100. 
Pape le ra E s p a ñ o l a , a "90 p o r 100. 
C o n s t r u c t o r a l R i l b a í n a , precedente , a 515, 
y con tado , a 515 pesetas. 
D u r o F e l g u e r a , a 135,25, 131,50 v 131 po r 
100, l i n de feb re ro ; e o n t a d o , a 134, 132,50, 
132, 131, 130 y 129,50 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , a 254 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r o c a r r i l de B i l b a o a D n r a n g o , s e g ú n 
da ih ipoteca , s egunda e m i s i ó n , 1902, a 83,25 
p o r 100. 
I d e m de la R o b l a , a 79,90. 
I d e m 'He A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a Ihipoteca, a 67. 
I d e m d e l N o r t e , p r i m e r a serie, p n i m e r a 
fiipoteca, a 67. 
I d e m especiales de AJsasua, e m i s i ó n de 
1913, a 90,20. 
M e n g e m o r , a 100,50. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , n ú m e r o s 14.001 
a l 24.000, precDdente, a 102. 
E l e c t r a de Viesgo , con tado , del d í a , a 
99,90. 
B o n o s de l a Sociedad E s p a ñ o l a de C o ñ s -
t r u i c i ó n N a v a l , a 105,50. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
P a r í s oheque, a 80,35; f r ancos 15.000. 
L o n d r e s cheque, a 22 ,33; l i b r a s 25.400. 
B u e n o s A i r e s , o ro a 49 7/8. 
R í o J a n e i r o , a 12 1/16. 
V a l p a r a í s o , a 112 3/32. 
Colegio de Corredores de comercio da S a n -
tander . 
A c c i o n e s C o m p a ñ í a S a n t r n i d e r i n a de N a -
v e g a c i ó n , c inco acciones, a 1.400 pesetas 
a c c i ó n . 
I d e m f e i r o c a r r i l . C a n t á b r i c o , o r d i n a r i a s , 
a 80,50 p o r 100; pesetas 10.000. 
I n t e r i o r 4 ipor 100, a 77,80, 78 v 78,20 p o r 
100; pesetas 34.000. 
A m o r t i z a b ' l e , 5 po r 100, a 97,70 v 97,95 
por 100; pesetas 102.500. 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a , 
4 p o r 100. a 96,40 p o r 100; pesetas 12.000. 
Ob l igac iones f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , de 
C a b e z ó n a L l a n e s , p r i m e r a , 4 p o r 100, a 
82,75 p o r 100; peseta^ 6.500. 
I d e m i d . de M a d r i d a Z a r a g o z a y A l i c a n -
te, serie A , de V a i l l a d o l i d a A r i z a , ' a 103,25 
por 100; pesetas 11.000. 
I d e m i d . de BarceLona a Al sa sua , a 90,25 
p o r 100; pesetas 82.500. 
I d e m de! A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r , 
5 p o r 100, a 79,75 v 80 po r 100: pesetas 
21.000. 
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Anticatarral García Suárez. 
Catarros - tubercu los i s , afecciones del 
a p a r a t o re sp ira tor io , t ra tamiento eficaz. 
V e n t a en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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M e r c e d e s S. de M o v e l l á n , 1,00; d o n I g n a -
c io , d o n J o s é , d o n L u i s , doTi R i ó d é s t O , d o n 
A u g u s t o , d o n I g n a c i o , d o ñ a M a r í a M e r 
cedes,, d o n I g n a c i o , d o ñ a P i l a r y d o ñ a 
N . E r l i c v a r n a , 3,50; d o ñ a L u i d l a G ti l i é 
r r ez , 0,25; d 'ofia M a r í a Casanova , 0,25: do 
ñ a V i c e n t a M a t r t i l l a , 0,25; d o ñ a IVÍarfca 
l i g a r t e , 0128; d o ñ a Josefa T o r q u e m a d a . 
0,05. 
De S a n t a n d e r . — U n a f a m i l i a , 5,00; p o r 
d i f u n t o s , 26,00; d o ñ a A s u n c i ó n Bocas , 0,25; 
d o ñ a Cons t an t i n i a H e r n a n d o , 0,25: d o ñ a 
T o r i b i a R o q u e , 0,25; d o n F r a n c i s c o J o s é , 
d o n J o s é M i a r í a , d o n I g n a c i o y d o i i Ra 
OIón M a r í a d é Z u b e l d i a , 2,00: d o n . losé 
F e r n á n d e z y f a m i l i a , 1,00. 
T o t a l , 3.912,05 pesetas. 
C o n t i n o a a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n . Cuci-á 
m í n i m a , c i s c o G é a i i á k j s i m á s n ^ a , p n a i ; •• 
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S a n t o r a l de hoy .—San tos I g n a c i o , ob . . 
m . ; B r í g i d a , v g . ; E f r é n , d e ; Severo , Pa 
b lo , obs . ; B . V e r i d i a n a , v g . ; pb . , m . 
S a n t o r a l de m a c a n a . — P x i m e r viernes1. 
— L a I ^ r i f i c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . — 
S a n t o s C a t a l i n a d e R i c c i s , v g . ; C o r n e l i o , 
L á z a r o , F l ó s c u l o obs. ; F e l i c i a n o y A p i o i 
c l a n o, mrs. 
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u s c n p c i o n 
a b i e r t a en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o p a r a er ig i r u n monumento a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , en el Cerro 
de los Angeles: 
S u m a a n t e r i o r , 3.875,65 pesetas. 
De T o r r e l a v e g a . — D o ñ a Josefa Rebol le 
do, 0,05; d o n E n r i q u e G a r c í a , 0,50; d o ñ a 
C r i s t i n a A r r o y o , 0.50; d o ñ a Consue lo , do 
ñ a J u l i t a , d o n A r m a n d o y d o n J o a q u í n 
G a r c í a , 1,00; d o n V i c e n t e M u ñ o z , 0,50; do 
ñ a E n r i q u e t a G a r c í a , 0,50; d o ñ a C r i s i i n a 
d o n C a y e t a n o , d o n V i c e n t e , d o n E n r i q u e 
y d o n C a y e t a n o M u ñ o / , 1.10; d o ñ a Rosa 
P a r d o , 0,10; d o ñ a lA i i a s t a s i a R í o , 0,10: d o n 
E m e t e r i o A r r o y o , 0,10; d o n E m i l i o B á r 
cena, 0,25; d o ñ a D o l o r e s G a r c í a , 0,25; d o n 
E m i l i o , d o ñ a Do lo re s , d o n J o s é L u i s , d o n 
E r n e s t o y d o ñ a E n r i q u e t a B a r c e n a , 0,50; 
d o ñ a V i s i t a c i ó n G a r c í a , 0,10; d o ñ a M a r í a 
A s u n c i ó n A r g u e l l o , 0,05; d o ñ a Nieves A r 
g ü e l l o M u ñ i z , 0,05; dom J o s é A n t o n i o A r -
g ü e l l o , 0,05; d o n P e d r o A r g ü e l l o M u ñ i z , 
0,05; d o ñ a N i e v e s M u ñ i z So t re , . 0,05; d o 
ñ a F r a n c i s c a A r r á i z a , 0,10; d o ñ a C o n c h a 
B a r r a z a , 0,10; d o ñ a D a n i e l a O r t e g a , 0,20; 
. i d ñ a A r a c e l i F a m o r a n a , 0,20; d o n A u t o 
a lo H e r n á n d e z , 0,10; d o ñ a M a t i l d e Robles , 
0.10; i d o ñ a R o s a r i o , d o n A n t o n i o , . d o ñ a 
Teresa , d o ñ a M a r c e l i n a , d o ñ a C o n c h i t a , 
d o n J o s é y d o n T o m á s l l e r n á n i d e z , 0,55; d o 
ñ a L e o c a d i a P é r e z , 1,00; d o ñ a A m a l i a del 
A m o , 1,00; d o ñ a M i c a e l a M a r t í n , 0,10; do 
ñ a Te resa , d o n J o s é L u i s , d o n T o m á s y 
d o ñ a F i l o m e n a H e r n á n d e z , 0,40; d o n J o s é 
G a r c í a , 0,10; d o ñ a E v a r i s t o Casado, 0,10; 
d o ñ a M a r í a y d o ñ a M a n o l a G r c í a , 0,20; 
d o ñ a M a r í a . 0,10; d o ñ a Rosa Casado . 0,10; 
d o ñ a Te resa H e r r e r o , 0,05; d o ñ a C a r m e n 
Cacho, 0,05; d o n M a n u e l y d o n L u i s B o 
z á n , 0,15; d o n M a r i n o M a r t í n e z , 0,25; d o ñ a 
P r u d e n c i a Co l l an te s , 0.25; d o ñ a F r a n c i s -
ca C a m u s , 0,20; d o ñ a M a r í a y d o ñ a D i o 
n i s i a M o l l e d a . 0,70; d o ñ a J o a q u i n a San t a 
M a r í a , 0,50; d o ñ a M i l a g r o s E s c u d e r o , 0,20; 
d o n C e f e r m o A g ü e r o s , 0,05; d o ñ a . M a r í a 
T o r í f u e m a d a . 0,05; d o n I g n a c i o , d o ñ a M-a 
t i l d e , d o n V i c e n t e , d o ñ a R o s a y d o n L e ó n 
cin M a r c o ? , 0,25: d o n I g n a c i o P a l a c i o s , 
0,05; d o ñ a M a t i l d e M a r c o s , 0,05; d o ñ a Ro 
s a r i o R u i z , 0,20; d o n T o m á s P u e n t e , 0.15 
d o ñ a G u a d a l u p e G o i t i a , 0.10: d o n J o s é A. 
A s t u l e z , 0,05; d o ñ a Josefa M u ñ o z , 0,05; 
d o ñ a A m e l i a As tu l ez , 0,05; d o ñ a M a n a 
C o r o n a . 0,05; d o n G r e g o r i o del C a m p o , 
1,00; d o ñ a M a r í a E c h e v a r r í a , 1,00; d o ñ a 
Q u e m a d u r a s leves. 
HaUándof i i é c o c i n a n d o en su d o m i c i l i o 
de l a •calle de l a L i b e r t a d , u n a j o v e n ü é 
q u i n c e « ñ o s , l l a m a d a p i l a r G a r c í a Obre 
g ó n , t u v o l a d e s g r a c i a de que la c a y e r a 
e n c i m a de l a s m a n o s u n a p o r c i ó n de acei-
te h i r v i e n d o , p r o d u c i é n d o s e v a r i a s que 
m a d u r a s en los dedos de l a m a n o derecha . 
— I g u a l i n e n t e , a l h a l l a r s e en su dorri i 
c i l i o , t u v o la m a l a f o r t u n a de que la ra , 
yeee a g u a h i r v i e n d o en lm t&aÉüm a la 
• n i ñ a de IHK:I; a ñ i u s M a r í a P o r t i l l a , p n i d u 
c i é n d o se q u e m a d u r a s d e t e re s r g i a d o. * 
— T a m b i é n s u f r i ó u n a q u e m a d u r a efi 
el o j o i / . i |UK' rdo , o c a s i o n a d a c o n po tasa , 
• r a h a j a i i d o 'en el t a l l e r de Lampi 'S t r i i a de l 
s e ñ o r R a c a m o n d e , e l , j o v e n do d i c n M h , . 
a ñ o s V i c e n t e Hayo . 
T o . i i - estaípi p e i s o n a s f u e r o n c o n v e n i e n 
ten ien te a s i s t i d a s en l a Casa «le S o c o r r o . 
C a s a de S o c t r r o , 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este b e n é í i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o las s i g u i e n t e s per> .> ins : 
l ' a t r i c i o M a r t í n e z , de t r e i n i a y »eás 
a ñ o s , .le una h e r i d a c o n t u s a en la r e g i ó n 
o c c i p i t a l , que se p r o d u j o t r a b a j a n d o en 
u n a o b r a del S a r d i n e r o . 
L u i s a Alon . -o . de d i e c i o c h o a ñ o - , d • w ia 
h e r i d a ron lu . - a cu el dedo m e d i o dere 
dho. 
•Franc i sco San S e b a s t i á n , de c a l ó n - • 
afi..s. de una h e r i d a c o n t u s a , con p é r !;da 
de la t i ñ a de! dedo m e d i o de l a m a n o de-
recha . 
L e o n c i a S o l a r , de o c h e n t a y ocho a ñ o s , 
de i m a h e r i d a c o n i u s a en la mano iz 
q u l e r d a . 
F r a n s c i s c o l A r r o q u e , de ocho a ñ o s , de 
una h e r i d a i n c i s a en la c a r a p a l m a r del 
pie derecho . 
Serv ic ios de la C r u z R o j a . 
E n la P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en el c tu i r ' 
tel de l a C r u z H o j a , en j é ca l le de O i l d e 
r ó n , fuerivn a s i s t i d a s a y e r nueve pe'rso 
ñ a s . 
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Sección 
c a r g a , que i r a n s b o r d a r á e n C á d i z , s i g u i ó 
v i a j e p o r l a t a r d e . 
E l « A l f o n s o X I I » . — H o y p o r l a m a ñ a n a 
r e . a l a r á e n este p u e r t o , p r o c e d e n t e de 
H i l b a o , e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l « A l f o n 
so X I I » , c o n d u c i e n d o a l g u n a s t o n e l a d a s 
de c a r g a , e n t r e l a s que f i g u r a n 100.000 
pesos o r o , coa is ignados a l B a n c o de San 
ta nder . 
D e s p u é s de t o m a r 250 pasa je ros y 100 
l o n e l a d a s le c a r g a , s e g u i r á v i a j e , m a ñ a 
u a p o r l a t a rde , p a r a H a b a n a y escalas . 
E l « A l f o n s o X I I I » . — S e g ú n n o t i c i a s r e c i 
bu la s en la Casa cons iga a ta r í a . h o y l l e g a -
r á a L a C o r u ñ a , p roceden t e de V e r a c r u z 
y H di i i i á , el t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X1IH) . 
A n u e s t r o p u e r t o l l e g a r á e l d í a 3 de l co 
r r i e n t e . c o n d u c i e n d o 150 pasa je ros y 300 
t o n e l a d a s de c a i g a . 
'Buques e n t r s i i í o s . — « M . L . V i l l a v e n l e » , 
de H i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
(«Se tuba l» ) de C h r i s t i a n s u u d . con baca-
lao. 
B u q u e s íiH.'lidos.—ccM. L . V i l l a verde)), pé 
•ra' C á d i z , con c a r g a g e n e r a l . 
« M a d e r a s » , para. C a n i l IT, con "mine ra l . 
S I T U A C I O N 55E L O S B U Q U E S D E E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de F r a n c i s c o G a r c í a . 
« V i l l a de P e s q u e r a » , e n G i j ó n . 
« F r a n c i s c o G a i c í a » , ( e n G i j ó n . 
« A u l o n i a G a r c í a » , é n A v i l é s 
« H i t a G a r c í a » , en B i l b a o . 
^ .Magdalena G a r c í a » , en San S s h a s i i á n . 
« A g u s t i n a G a r c í a » , " e n L a C o r u ñ a . 
« T o ñ i n G a r c í a » , e n S a n t a n d e r . . 
( ¡ E d u a r d o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« C o t i l d é G a r c í a » , en San t ande r . 
« J u a n G a r c í a » , en B i l b a o . 
« P e d r o G a r c í a » , en Foz . 
Vapores de Angel F . P é r e z , 
u A n g e l B. P é r e z » , en v i a j e a V i g o . 
" C a r o l i n a E . de P é r e z » , en v i a j e a Co 
r u ñ a . 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en v i a j e a B a r 
ce lona . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v i a j e a B a r c e l o n a . 
« A d o l f o » , en G a l v e s t o n . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en v i a j e a T y n e 
Dock. 
P a r t e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
D,e M a d r i d . — E s p r o b a b l e q u e a u n c o n 
t i n ú e el m a l t i e m p o , con v ien tos fuer tes 
de l N o r t e y m a r e j a d a en l a s costas de Ca 
t a l uña», V a l e n c i a y Ba lea re s . 
S e m á f o r o . 
N o r t e f lo jo , m a r e j a d i l l a del m i s m o , n u 
boso. 
Mareas . 
P l e a m a r e s : A las 11,0 m . y 0,0 t.. 
B a j a m a r e s : A las 4,47 m . y 5,20 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
— P o r d i s p o s i c i ó n de l j u e z t e r c e r o de 
lo c i v i l de M é j i c o , se c o n v o c a a las pe rso 
ñ a s que .se c r e a n c o n derecho a los b ienes 
que a s u f a l l e e i m i e n t o d e j ó el s e ñ o r d o n 
J o s é P e ñ a M a v o r a . 
Los mas finos diifces. 
P A B A B O D A S , B A U T I Z O S Y L U N C I I S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
H A B A S S E V I L L A N A S 
E s p e c i a l i d a d en t o d a clase de S E M I -
L L A S de hor ta l i zas , flores y forrajes 
Muelle , n ú m e r o 9 . — S A N T A N D E R . 
• 
De H a c i e n d a . — E n el « B o l e t í n O f i c i a l » de 
a y e r se i n s e r t a u n a rea l o r d e n de H a e i é n 
d a d i s p o n i e n d o e l m o d o de l l e v a r a ca-
bo l a s o p e r a c i o n e s de can j e de i n s c r i p -
c iones de l a D e u d a p e r p e t u a a l 4 p o r 100. 
— U n a c o m u n i e a e i n i i de La D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de P r o p i e d a d e s e I m p u e s t o s , ace r 
ca de l c r i t e r i o q\ie ha de © é g u i r s e a l a p l i 
c a r la l e g i s l a c i ó n r e l a t i v a a loa casos 
de d e n u n c i a de p o s e s i ó n , d e t e n t a c i ó n o ro 
t u r a c i ó n a r b i t r a r i a de m o n t e é que, pe r te 
nec iendo a los p u e b l o s en p r o p i e d a d , s e 
h a l l a n a c a r g o d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n -
d a p o r p r e c e p t o de la l ey de 30 de agos to 
de 1896. 
- PectoraleíS -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B e venta en tedas las f a r m a c i a s . 
.Ma.tnnionio.s: U n o . 
D i s t r i t o de l E s t e . — N a c i m i e n t o s : V a l o -
nes, 1; J i e m b r a s , 2. 
D e f u n c i o n e s : M a n u e l a A n i ó n M i g u e l , d* 
í r e i n i a y o d i o a ñ o s ; A r c i l l e r o , 7, 3." 
V i c e n t e M e n a n ( l a r i b a y , de c i n c u e n t a y 
OC-ho a ñ o ^ C a r b a j a l , 2, 3.° 
í&ii&t-a N ü r t é l a n e r o , de dos a ñ o s ; Cueto 
A u r o r a L a n a ves, de v e i n t i c i n c o a ñ o s ; 
B í o de l a P i l a , 7, 5." 
. E u g e n i a N e g u e r u e l a U r l u e t a , de nueve 
meses; T e t n á n , 13, 2 . " 
S a n l o ^ E s p i n o s a C a r l o s , de v e i n t i ú n me 
ses; L i b e r t a d , 25, 1." 
M a t r i m o n i o s : N i n g u n o . 
E n g a ñ a a l p u b l i c o e l que vende L I C O R 
D E L P O L O sue l to o p o r m e d i d a . U n i c a -
m e n t e se vende en sus c o n o c i d o s Irascos. 
Queda p r o b a d o , s in d e j a r t u g a r a d u d a , 
que río fué c i e r l o lo que é n estos d í a s se 
h a M a b a de u n e n c u e n t r o en t re dos perso-
¡ l a i i d a d e s de g r a n r e l i e v e ; ' p e r o lo c i e r t í 
SÍ ino es que iao e n e r g í a * necesar ias p a r a 
•.sol ven l a r estos a p u n t o s se a d q u i e r e n to-
m a n d o , an tes de cada c o m i d a , de 15 a 20 
gotas -de l l i p o d e r m o l . 
Do C a m i n o s . — l ^ i « G a c e t a . ) i n s e r t a u n a 
r e a l o r d e n d e c l a r a n d o de u t i l i d a d p ú b l i 
ca el e a m i n ^ v e c i n a l de L i m p i a s , e n l a ca-
r r e t e l a de Cereceda a L a r e d o , s i t i o deno 
m i n a d o L o s Casares , a L i e n d o , b a r r i o de 
Sáaj Hoque , a e n l a z a r c o n la c a r r e t e r a de 
M u r i e d a s a H i l b a o . 
Relacionssl de inscr iptos Desde e l d í a 
de a y e r q u e d a r o n expues tas a l p ú b l i c o , i 
en l a t a b l i l l a de a n u n c i o s de l a C o m a n 
d a n c i a de M a r i n a , l a s r e l a c i o n e s de los 
i n d i v i d u o s q u e c u m p l e n d i e c i n u e v e a ñ o s 
en el a c t u a l , los c u a l e s c o r r e s p o n d e n a l 
reemplazo de 1918. * 
Pr&q3ini;aciones.— 'Con ob je to de i n g r e 
s a r e n e l s e r v i c i o , se i n t e r e s a íá presen ta 
c i ó n en esta C o m a n d a n c i a de M a r i n a del 
i n s c r i p t o A n t o n i o P a l o m e r a P é r e z . 
— T a m b i é n se in t e r e sa l a p r e s e n i a c i ó n 
en esta C o m a n d a n c i a de M a r i n a d e - M a 
r í a de Menezo V e c m a , m a d r e del t r i p u l a n \ 
te que f u é de l v a p o r « A n t o n i a G a r c í a » , 
A n t o l í n C u b i l l a s , p a r a n o t i f i c a r l a el fa l lo 
de l a c a u s a q u e se i n s t r u y ó en G i j ó n , con 
m o t i v o de la m u e r t e de s u c i t a d o h i j o . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
L o s t r n e ^ t l á r i t i o o s d e t e n i d o s . - Por n o t i 
c í a s de N u e v a Y o r k se sabe que e l d í a 23 
de l a c t u a l s a l i e r o n de a q u e l p u e r t o pa ra 
E s p a ñ a , c o n d u e i e m i o n u m e r o s o s pasa je 
roo y c a r g a , las t r a s M t l á n l i c o s e s p a ñ o l e . -
" D u e n o s A i r e s » y « A l i c a n t e . . . que estaban 
d e t e n i d o s e n el p u e r t o an t e s c i t a d o p o n e n 
c o n t r a r g r a n d e s d i f i c u l t a d e s p a r a repo-
nerse de c a r b ó n . 
E l « M . L . Vi l laverde) ) .—Procedente d • 
H i l b a o r e c a l ó a y e r m a ñ a n a en este p u e r 
to el v a p o r a u x i l i a r de l a C o m p a ñ í a T r a s 
a t l á n t i c a «M. L . . V i l l a v e r d e » . 
D e s p u é s de t o m a r a l g u n o s pasa je ros y 
S e r i e d a d T i ^ c g r á f i o a . — E s t a Soc i edad 
• e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
h o y . ju. ' jvss, a las s ie te de i a t a n i e . 
Ss a d v i e r t e que, p o r ser s e g u n d a convo 
•a ' iw;a . se c e l e b r a r á con e l n ú m e r o de 
asoc iados que as i s t a . 
[(La C r u z B l a n c a » . — E l s e ñ o r d i r e c t o r 
de la Soc iedad a n ó n i m a «l a C r u z D l a n 
¡a» ha t en ido la bonda'd de r e m i t i r n o s u n 
e j e m p l a r de lá M e m o r i a , c o r r e s p o n d i e n t e 
a l h a i a n c ? de l a c i t a d a Soc i edad , del ejer-
c ic io de 101516, -aprobado en la j u n t a ge-
n e r a l de a c e i o m s t a s ce lebrada el 30 de l 
pasado. 
.Agradecemos e l e n v í o . 
Notas militares.—.Se~ h a d i spues to que 
en l o s d í a s 10, 11 y 12 de f e b r e r o p r ó x i m o 
se c o n c e n t r e n e n l a s ca j a s de r e c l u t a los 
i n d i v i d u o s c u m p r e i u i i d u s en e l cupo de 
filas del r e e m p l a z o de 1910 y los q u e p o r 
d i f e r e n t e s concep tos hayan , s i d o a g r e g a 
dos a d i c h o cupo y r e e m p l a z o , de a c u e r d o 
con los p recep tos c o n s i g n a d o s en l a v i 
gente l e y de R e c l u t a m i e n l o * y r e g l a m e n 
to de a p l i c a c i ó n . 
S u b a S ' a de a r m a s . — S e g ú n hemos a n u n -
c i a d o , h o y , a las 11 de la m a ñ a n a , t e n d r á 
l u g a r , e n la casa c u a r t e l de l a G u a r d i a 
c i v i l de es ta c a p i t a l . La subas ta de a r m a s 
r ecog idas p o r las fuerzas de l a C o m a n -
d a n c i a . 
DE 
"fíDRO A. SAN M A R T I F 
fSuo@&4r ú9 P e d r * S a n M$>rtin) 
E s p e c i a l i d a d en v inos b lancos de l a N a 
i , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
.-smerado en c o m i d a i ? . — T e l é f o n o n ú r n 1S5 
De m i n a s . — D o n F a b i á n G u t i é r r e z de 
i ' é l i s , vec ino de S a n t a n d e r , h a p r e s e n t a 
do s o l i c i t u d de c o n c e s i ó n de 26 p e r t e n e n -
i-nn e l n o m b r e de « A u m e n t a d a » , de 
m i n e r a l de h i e r r o , en el subsue lo d e l t é r 
m i n o de Nava les , A y u n t a m i e n t o de A l f o z 
de L l o r e d o . 
R e c a u d a c i ó n de coinitribucioneg.—El 
« B o l e t í n O f i c i a l » de a y e r p u b l i c a las .fe 
chas e n que se h a de v e r i f i c a r la c o b r a n 
za v o l u n t a r i a del p r i m e r t r i m e s t r e de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a , u r b a n a , i n d u s t r i a l , 
do c a r r u a j e s d é l u j o y u t i l i d a d e s e n I -
A y u n t a m i e n t o s de l a s zonas de V i l l a c a 
r r i e d o , R a m a l e s y San V i c e n t e de la B a r » 
q u e r a . 
¿ Q U E B E B E U S T E D ? L o e s p e c i a l í s i m o 
lo e x q u i s i t o , l o m á s r i c o ' q u e e s t i m u l a y 
a u m e n t a l a s a l u d , son los v i n o s de « 8 0 -
D E G A S G A L L E G A S » , R E A R E S (Orense) . 
- « T R E S - R I O S » , t i n t o , y « B R I L L A N T E » , 
b lanco . P e d i d l o s en t o d a s p a r t e s . 
Matakfero.—Romaneo del d í a 3 1 : Re.ses 
m a v o r e s , 22; menores , 18: k i l o g r a m o s , 
L818. 
Cerdos . 7: k i l o g r a m o s , 
Corde ros , 2: k i l o g r a m o s , IR. 
Tele fcneman detenidos.—De B i l b a o : San 
t i a g o G a r c í a ; c a p i t á n v a p o r " A g u s t i n a 
G a r c í a » . 
E s c u e l a vacante.—Se h a l l a vacan te ta 
B é c u e l a de n i ñ o s del p u e b l o d'e U d a l l a , do-
t a d a con 750 pesetas a n u a l e s y caea. 
L a s m a e s t r a s que deseen o p t a r a e l l a , 
la s o l i c i t a r á n . , en e l p lazo de diez d í a s , d i -
r i g i e n d o l a s o l i c i t u d y d o c u m e n t o s que 
j u s t i f i q u e n s u p r o f e s i ó n y m é r i t o s , a l P a 
tro-no de la m i s m a , d o n Rica-rdo R i v a s . 
v v v v w v v v v ' w v v v v v v v v v v w v v v v v v r i / v v v w v v 
La Garidadde Santander. 
E l m o v i m i e n ' o de l A s i l o en e l d í a de 
aye r , f u é el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 788. -
T r a n s e ú n t e s que h a n r e c i b i d o a lber -
gue , 10. 
R e c o g i d o s p o r p e d i r en la v í a p ú b l i . 
ca, 1. 
E n v i a d o s con b i l l e t e de l f e r r o c a r r i l a 
sus respec t ivos p i n i t o s , 2. 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a «le hoy , 
103. 
vt /**<wvwv. 'v Y W W \ i - w i / w w v t í w v w w w w w w w w » 
Inspección de Vigilancia. 
U n rec lamado. 
ha P o l i c í a g u b e r n a t i v a d e t u v o a y e r a 
u n j o v e n de d i e c i n u e v e a ñ e e de edad , l l a -
m a d o A n t o n i o R i v e r a , que e s t a b a r e d a 
ma.do p o r el J u z g a d o de ¡ n s t r u e . d o n del 
d i s t r i t o de l Oesie. 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó en l a c á r c e l , a d ispo-
s i c i ó n del J u z g a d o r e c l a m a n t e , 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvwvvvvvvvyvvv^ 
Banco de Santander. 
• 
C a j a de Alaoroe, t res p o r ciento i n t e r é s 
• u u a l . 
C u e n t a s corientes a l a v i s ta , u n o y me-
» ir c iento a n u a l . 
D e p ó s i t o en efectivo, va lores y a l h a j a s . 
C a r t a s de c r é d i t o p a r a v iajee , g iros te-
g r á f i c o o . 
N a g o o i a c l ó n de le tras , deecnentos, p r é s -
AJLos temos, cuentas de c r é d i t o e , acep ia -
•AA'\VVVVVV^AaA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVT,\ 
Los 
Previden&ia ia Judic ia les . I a A u d i e n c i a 
de S i i i t a n d e í ' r e c l a m a l a c o m p a r e c e n c i a 
Je T a - r n a l M é n d e z D í a z , f u m i s t a ; Euse-
hio G a r c í a R u i z , A n t o n i o R i v e r a . P i r ó , E u 
sebio F e r n á n d e z y J o s é I J u s t a m a n t e . 
E l J u z g á í d o del Oeste c i t a a los suje-
to > que en l a noche d e l (> a l 7 del pasado 
ni se de ene ro , a c o m p a ñ a b a n a l h o y p r o 
• •-ai io L o r e n z o R e a l R u i z , c u a n d o t u v o 
u n a c u e s t i ó n e n l a ca l l e de S a n L u i s con 
el g u a r d i a m u n i c i p a l n ú m e r o 81 , Fram-
cisco O b r e ^ r ó n . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 31 
D i s t r i t o de l O e s t e . — N a c i m i e n t o s : V a r o , 
nes, 1; h e m b r a s , 0. 
D e f u n c i o n e s : J o s é R a m i l M a r t í n e z , de 
v e i n t i s é i s meses; P e ñ a c a s t i l l o . 
V a l e r i a n a R u i z G u t i é r r e z , de c u a r e n t a 
y seis' a ñ o s ; J u a n de A l v e a r , 4, 1," 
' M a r í a I r í b a r San J u a n , de sesenta 
a ñ o s ; A n t o n i o L ó p e z , -t, 5.° 
A n a M a r í a A r a u z o M a r t í n e z , de t r e s 
a ñ o s y t r e s "meses; Casa de E x p ó s i t o s . 
C e f e r i n o S i e r r a M e n d o z a , de c i n c u e n t a 
y t r e s a ñ o s ; h o s p i t a l de San R a f a e l . 
" F l o r e n t i n o M e r i n o E l o r r i a g a , de t res 
meses; R u r g o s , 8, m a n s a r d a . 
I 
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S i desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios nuiy económicos 
V I S I T E E L ALMACEN 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra, 1 •: Precio fijo marcado 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del m undo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
e/ dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las aced ías , vómitos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñimiento , 
d i latac ión y úlcera de l e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0 ,30 a O.-TO Km,0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es iDdiapensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- -:- rectamente del -:- -:-
l lo lo -6ar i ip CÜSKllBflOS 
C A L D E R O N n ú m e r o 3 1 - T e l é f o n o n ú m e r o 643 
- - - S E R V I C I O PF.RMA.NENTE - - -
CjEiDteta d « l a R a a l CaDa, con ejercic io . 
• >pera a domic i l io , db ocho a u n a , y ex 
. « a b m e t a , de d'-a a • j iaco .—V^iascd, m; 
gfo 11, 1 . a — T V - í o - f i M 413 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í a c ó m i c o 
d r a m á l i c a d i r i g i d a p o r el p r i m e r a t ty j f 
d o n F e r n a n d o P o r r e d ó n . 
F u n c i o n e s p a r a h o y ; 
A l a s s J e y m e d i a de )a t a r d e . — « E l o í r 
g ü i l o de Albace t eu . 
A l a s diez de l a noche (1,50 pesetaf; b\\ 
t a c a ) . — « L o s h i j o s a ' r t i f i c ia lee» . . 
MUTUALIDAD OBRERA 
P r ó x i m a a const i tu irse l a Mutua l i -
d a d O b r a r a M a u r i s t a , se r u e g a a to-
dos los obreros conformes con l a idea 
dejen s u s n o m b r e s en el C i r c u l o del 
P a r t i d o ( C a r b a j u 8, I.0) 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO. 
Restaurant' El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E B N A N C O R T E S . § 
E l m e j o r de l a p o h l & o i ó n . Serv i c io a la 
c a r t a y por cuhiertoe. Serv ic io eepecial 
p a r a banquetee, bodas y hinche. Precioe 
moderados . Habi tac iones . 
iPlato d e l d:a: F i l e t e s de r e r d o a l a Ro-
ber t . 
Ostras higiénicas 
de l a C o m p a ñ í a O s t r í c o l a de S a n t a n d e r . 
D e p u r a d a s por e s t a b u l a c i ó n . 
V6Q, O'yS, 1, 1'25 y 175 docena. 
D e p ó s i t o : I D E A L D R I N K , Muel le , n ú m . 8. 
T e l é í o n o n ú m e r o 552. 
dLQODON HORLflND 
[Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
Prec io de l a cajitas O^TSZ pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
[Vi por mayorj Pérez del Molino y Compañía. -Santander. 
WU- •" m « « « R t . M • « N T A M H 
Bragueros. 
T a l l e r e s p a r a la c o n s t r u c c i ó n de b r a 
g ü e r o s , p i e r n a s a r t i í í o i a l e s , cabestrillos., 
muletas y f a j a s ventrales . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
• A N F R A N t l t i O i IC. 
(antea C a e a O O T E S I O ; 
M ú s i c a , pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y m á s ba-
rata . 
W M S - R á e , 7 . — T « i $ f « i w 717. 
E l m e j o r vimo p a r a p e r s o n a s de gn&to, 
C H A C O L I P a t e r a l n a . 
D e p ó e i t o : S á n t a C L a r a , 11. t e l é f o n o , 760. 
Se e irve a. domici l io . 
1 
DE LA 
c .Ar in4S FIJAS TODOS LOS MESES EL D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R D É 
| l (líV 19 ' ' ' ' ,p l ,">r0 e a I c , r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
S u c a p i t á n don Antonio C o n v e l í a s , 
vi+fPfiáo pasaje y carga para Habana yVerac ruz . 
ldo Je o de' Pasaje e" t8rcera orri l"aria: 
nr.ya Habana, 250 P E S E T A S , 13.50 .le impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P n aSan.'iago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el í e r r o c a m i . 235 P E S E T A S , 13,50 de 
- i i s v 2 50 i l ' ' í í a s i o s de desembarque, 
I H a r a V e r s q r i i z , 275 P E S E T A S y 7.50 de impuestos. 
También- admiie pasaje de (odas ciases para C o l ó n , ' c o n t r a n s b o r d o e n Habana a 
. r ó vapor de la misma C o m p a ñ í a , s iendo el prec io del pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
} í P E S E T A S y 7.50 de impuestos. 
Línaa del Río ÚB la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
E| 31 de enero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v ^ p o r 
M. L. VILLA VERDE 
Klmitiendo-pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón 
la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montev ideo y Buenos Aires . 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
Uva \m m n l U el flirts É [sosia ¡ [ M y Ríe de la Piala 
E| día U de febre ro , a l a s t r e s de ¡ a t a r d e , s a í d r á de S a n t a n d e r e l v a p « r 
Curan por rebeldes que sean, alimo a la primera írícción con el 
E L B A L S A M O N E U R A L G I N E a l i v i a d e s d e l a p r i m e r a f r i c c i ó n 
l o s d e c o r e s r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es i n s u p e r a b l e p a r a c o m b a t i r 
c o n p r o n t i t u d i o s d o l o r e s d e h i n c h a z o n e s , d o l o r e s d e e s p a l d a 
y r í ñ o n e s y d o l o r n e r v i o s o , p o r c r ó n i c o q u e sea y c a l a m b r e s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es e l r e m e d i o p o r e x c e l e n c i a 
c o n t r a las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E c u r a c o n u n a f r o t a c i ó n t o d a 
c lase d e c o n t u s i o n e s y l o s t o r t í c o l i s , d o l o r e s d e p e s c u e z o y 
g-arg-anta. / 
Vento: Principales farmocias y droguerías de España 
t L a Agencia de pom-
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret. 
¡kra Rio Janeiro y Santos (Bra s i l ) . Mon tev ideo y Buenos Ai res 
Mk TRASJTLÁNTJ 
D E 
INEA D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual sal iendo de-Barce lona el -},• de M á l a g a el 5 v de C á d i z el 7 nara 
U Cruz de T e n e n í e Montevideo y Buenos Ai res ; e m p r e n d i e n d o el ^ 
Bsde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo , el 3 je iC i ft Co 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
(Seryieio mensual sal iendo de B a r c é l o n a el 25. de M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30. 
Ira New V ) r k Habana Vefacruz y Puer to M é j i c o . Regreso de Verac ruz el 27 y d ¿ 
^ibana el 30 de i a d a mes. J 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
Servicio mensual sal iendo de Bi lbao el 17. de Santander el 19. de Gi jón el 20 v 
Cornña el 21, para Habana y V e r á c r u z : Sal idas de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a el 
|dec da mes, para Coruna y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio piensual sal iendo de Barcelona el. K), el 11 de Va lenc i a el 13 de M á l a e a 
lie Cádiz el 15 de cada mes. nara I.as Pe lmas . S a m a Cruz de Tener i f e San ia Cruz d ¿ 
Í P a m a . Puerto Rico, Habana , Puerto, l i m o , . Co lón . S a b a n i l l a Curacáo P n e n o 
P11; p ^ T e ^ a c m c o ^ 1 1 6 y Caiga COn t r a i lSb0rd0 ^ V e r a c r u z . T a m -
L I N E A D E F I L I P I N A S 
l í ^ M a n i ^ . 4 4 <líaS ar,,anCand0 de Barec lona Por t -Sa id . Suez. Co lombo. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
¡íserviu-iu mensual sal iendo de Barcelona el 2. de Va lenc i a el 3, de Al i can te el ¿ • 
fca-el 7. para l a n g . r . Casabianca. Mazaban iescalas f a c u l t a t i v a s ) L a ^ p S ^ S A 
k r u z a e l é ñ e n l e . Sama Cruz de la P a l m a y , uertos de la c o s t f o c e m e n al de A f i u 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
fes s ¡ ; : r ^ « : ^ sa",üs ^ « « " ^ U 
— CEFERINO SAN MARTIN - -
E s t a Ageasia . « u e n t a «on variado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los mejores co-
chas fúnabras dep r imera , segunda j tercera clase, y coebes estufas. 
Precios m ó d i c o s . — S e r v i c i o permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 481. — S A N T A N D E R 
T U n i l l l ñV lli II I I lliplllllBitei.lHií i | i | H l i l | li m u .L ' 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S — 
:—: M A D R I D — ( F u n d a d a el a ñ o 1901.) :—: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — :,, 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de la Compa 
ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales pue r to f 
del Extranjero.—Autorizado p o r la C o m i o a r í a general de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 11, 1 .° .—MADRID 
P a r a seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
vf'.fTos y terrestres sobrem e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representan '.e en San-
vmrtar: d o n Laouardc G. Gullórre?. Cotomer. c^Ue da Podrueca, n^ca. • (OfldlnasV. 
$ABE D E T ' 
E s el m e j o r I ó n i c o que. se conoce pa ra la cabeza. I m p i d e l a c a í d a del pelo y le h a 
ce crecer marav i l l o samen te , porque des t ruye la caspa que ataca a l a r a í z , r e s u l t a n d » 
Aste sedoso y flexible. T a n precioso p reparado d e b í a p res id i r s iempre todo buen toca 
dor* aunque s ó l o fuese po r lo que hermoseaol cabello, presc indiendo de las dernas v l r -
Uides que t a n jus tamente l a a t r i b u y e n . 
f rascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La e t ique ia i n d i c a el modo de usar lo . 
r-a v-pud" en Samo"-!er t a la droKU«r la do P S K K Z D E L M O L I N O Y OOMS«AfllA. 
Cloinrido-sédici, Mcartonatada, alcalina j nitrogenadas 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
"a ^ mis. sus t i tuye con g ran ven^ | de gliCero-foSfato de cal con O R E O -
'aja el bicarbonato en todos sus usos. £ | S0TAL•• Tubercu los i s , ca ta r ros e r ó n i 
_rnio 9 cos' b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d general . 
.•dJa 0'hi) ^ ^ l a s , Q - P r e c i o : 2.50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, n ú m e r o 1 1 . - M A D R I D 
I e venta en las pr inc ipa les fa rmacias de E s p a ñ a . 
EN SAN TANDER: P é r e z del M o l i n o y C o m p a ñ í a . ^ 
POMPAS F Ú N E B R E S 
A - n g - e l B l a n c o 
P n ? ^ 1 1 !m^6ñ automóvil para el traslado de cadáveres, 
^«o y íuera de la provincia. 
Blasco, 6 Servicio permanente 
vvv— Teléfono 2 2 7 
i y i o i * T r > o Ü L : H 
TJTÍ 
cnsini, coi y nep 
B R I L L O I N S U P E R A B L E 
C o n s e r v a per fec tamente e! c a l z a d o 
W W W W W W W V X ' V W W V 
LA8 F 0 ^ A L l • A R , B , S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
MAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
[apACH0 PAIS Y EXTRANJERO 
: A M O S E S C A L A N T E , 2 . - T e l ó í . 8 2 3 . - F A B R ! C f t : C E R V A N T E S . 1J 
I0més t i co« ,ei luaos Para ira!* uab .—Aglomerados .—Cok p a r a usos me • 
Fabrícjntes y al i acenlstas de cartldos 
S A N T A N D E R 
3Po i* m e n o i -
E n todas las buenas za-
paterías y comercios de 
calzado 
I 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s , 
DE LA 
LOMPflÑId TRflSflTLflNTICd 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
E l (Tki 2 de febre ro , a lais t r e s de l a t a r d e , e a k l r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
a d m i t i e n d o pasaje y carga pa ra H A B A N A y N E W Y O R K . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios , en Santander , s e ñ o r e s HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36 ,—Teléfono n ú m e r o 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-Torrelavéga. 
e 9 n » t r u o B l é n y r í g a r c o l é n do todas c )8«e« . — R s p a r a c i é n d« a u t o m i v I l M . 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
S A N T A N D E R A M A D R I D 
Rápidos .—Los lunes, m i é r c o l e s y viernes 
Sa l ida de Santander , a las 8.40. 
Llegada a M a d r i d , a las 21.10. 
E l r á p i d o sale de M a d r i d , los martes , jue 
ves y s á b a d o s . 
Sa l ida de M a d r i d , a las 9. 
Llegada a Santander , a las 20,14. 
Correos.—Diarios . 
Sa l ida de Santander , a las 16,27. 
L legada a M a d r i d , a las 8,40, 
Sal ida de M a d r i d , a las 17.25. 
Llegada a Santander , a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Sa l i da de Santander , a las 7.28 
Llegada a M a d r i d , a las 6. 
Sal ida de M a d r i d , a las 20,30. 
L legada a Santander , a las 18,40. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
M a d r i d — r á p i d o , correo y mix to— . con sali 
das a las 8.40, 16.27 y 7,28 y llegadas a B á r 
cena, a las 10.19. 18.41 y 10,31. 
T r e n t r a n v í a , con sa l ida de^Sanlander, o 
las 12,8, y l legada a B á r c e n a , a las 14,12. 
Las sal idas de B á r c e n a para Santander en 
los trenes r á p i d o , correo, m i x t o y t r a n v í a 
son respect ivamente, a las 18.47. 6.5. 15.57 
y 7,55, con l legadas a Santander, a las 20.14 
8, 18,40 y 9.57. 
S A N T A N D E R A L I E R G A N E S 
Salidas de Santander , a las 8,55 (correo , 
12",I5 t o r r e o ) . 14.55. 16.45 y 19.40, para l legar 
a Lierganes . a las 10,1. 13.16. 16.1. 17.42 y 20,44 
Sal idas de Lierganes , a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 icor reo) , 16,45 y 18,20; con l lega 
das a Santander , a las 8,36, 9,30, 12.25. 18.3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un t ren de Santander a l As t i l l e ro , a 
las 18. con l legada a las 18.20; y del Ast i l le 
ro a Santander , a las 18,30. con l legada a las 
15. ÜO. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E L A S A L 
Salidas de San iamler , a las 7,15. 13.20. 
17.20. 11,45, 14,50 y 19.15, para l legar a Ca 
\¡e¿óíi, a las 9.¿9, 2,10. 19, 13.25, 16.38 y 21.2 
Sal idas de C a b e z ó n ^ a las !4.39. 19,i. 7 
9.21, 17 5 y 13.40, para l legar a Santander Í 
as 18,13, 20,46. H,45, 1!,8. 18.48 y 15.28. 
S A N T A N D E R A T O R R E L A V E G A 
Sal idas de Santander: 
,Por ei Ganfábrifco. a las 7,i5, 13,20, 17.20 
l l / i ó , li.ói), 19,15, y uno los jueves y d o m i n 
¿¡os y d í a s de mercado o feria en Torre lave 
fia, a las 7,5, ptera l l egar a T ó r r e l a v e ^ a n 
las 8,37. 13.59, 1K.I2. 12.37. 15,4'». 20.10 y 8.13 
Por el Norte , los serv icios o r d i n a r i o s (vea 
^e Santander a M a d r i d ) , m á s un t ren de 
m e r c a n c í a s , adn iu iendo viajeros a las 20, 
sa l ida) , y 22.13 ( l legada) . 
Sal idas de T o n e l a v e g a : 
Por él C á h t á b r i c b . a las 15.22, 19.51, 7,18, 
lü. iá , 17.50,-11,27 y los jueves y domingos y 
d í a s de feria y mercado, a las 23,50; para lie 
gar a Saniaader . a las 16,13. 20,46, 8,45, 11.8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios o r d i n a r i o s (véa 
se M a d r i d a Santander ) , m á s un t ren oue 
sale a' las 11,38 y l lega a Santander a l a ' 
13,44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Sal idas de Samander . a las 10 y 17,5 
Salidas de Ontaneda, a las 7.28 y 14. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14,5 j 
16, Í5, para l legar a Bi lbao , a las 12,5, 17,51' 
y 20.38, r e spec t iv . ám 'en t e . 
Sal idas de Bil t .ao . a las 7.40, 14 y 16 5' 
para l legar a las 11.35, 17,40 y 20,40. respe-
t ivamente . 
De Gi l ia ja para Santander , a las 7,14. pa 
ra l legar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 17,35. 
pa"a l legar a las 19.32. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander , a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrei la y Somo, h 
las 12.30 y 15. 
S A N T A N D E R A L L A R E S 
Sal idas de Santander, a las 7,45 (cor reo i , 
13.20 y 17.20, para l legar a Llanas a las 11,15 
10.19 y 20,50. 
Los dos p r imeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes . a las 7,40. 12.58 y 17.20 
' cor reo) , para l legar a Santander, a las 11,8. 
16.13 y 20,46. Los dos ú l t i m o s proceden de 
Oviedo. 
L a a a n t i g u a s p a s t i l l a s p e c t o r a l e s de R ÍHCÓTI, t a n c o n o c i d « s y u s a d a s p o r e l pu-
b l i co s a n t a n d e r i n o , p o r s u b r i l l a n t e r e s u i t ado p a r a c o m b a t i r l a tos j a f ecc iones 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a e n l a d r o g u e r í a d e P é r e z d « l M o l i n o , en l a de V í -
ü a f r a n c a y C a l v o j «n l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
D e C o r r e o s o 
A d m i n i s t r a c i ó n Correos d«> principal de 
Santander. 
HORAS p E SERVICIO 
i m p o s i c i ó n y r e t i r a r va lores declarador 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem cert if icados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal , de 9 a 13. 
Pago de gi ros , de 10 a ls. 
Imposic iones Caja de A orros „ 
gros (excepto los viernes) , de 9 a 11 
Beclarnaciones de correspondencia 
gn rada y cer t i f icada, de 9 a 11. . 
L i s t a y apar tados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
re inte 
ase 
A d ó s a l a 
S ? b | 0 B p ¿ c l a d M u l l e r a E s p a ñ o l a . 
L*8ei^SAN'l VNn'rVp^' 0 a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l f o n 
^ otr» ^ i * a ¿ " ; ^ o r e s Hi jos de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I -
08 ^ f o r m p * ,,t:lediul " y ' ^ r a E s p a ñ o l a » , — V A L E N C I A , d o n Rafae l T«ral . 
BftrfLSFSSÍ0! a i r i g i r s e a las of ic inas de l a 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P ; . « O I . A . - B A i ) I O I L O N A 
-Mi-.:-. -: 
i 




> KTC . t J c . J . E L O T E G U I 
fMjRflDflBLE 
VRESÜEMDQ5 
E P I W E J 
Reparto a d o m i c i l o del correo de M a d r i d , 
m i x t o s de V a l l a d o l i d y Astur ias , a las 10. 
Correo de Bilhao, L i é r g a n e s y m i x t o de 
Llanes, a las 12.45. 
Correo de Astur ias , B i l b a o , L i é r g a n e s y 
Ontaneda. a las 18,30. 
Los domingos se bace solamente el re-
nar io a las 12.30. 
De oficinas púbiieas 
Aduana , calle de l a Ribera , de nueve a 
• ina y de tres a seis. 
A y n n t a m i e n t o , Plaza de P l y M a r g a l l . de 
nueve a u n a y de cuat ro a seis. 
Avance catas t ra l de l a Riqueza Urbana , 
plaza de l a C o n s t i t u c i ó n , 4, tercero, de diez 
a una 
Audienc ia , P laza de i a C o n s t i t u c i ó n , dt 
nueve a una. 
Banco de Santander , Paseo de Pereda. I , 
de nueve a una . 
Banco de E s p a ñ a , Velasen, 3, de diez a 
dos. 
Banco M e r c a n t i l , calle de H e r n á n C o r t é s , 
• le nueve a una. 
Bib l io teca m u n i c i p a l , s a l ó n de lec tura , d i 
uatro a ocho de la tarde. 
C á m a r a de Comercio , C o m p a ñ í a . 5. de 
• ineve a doce y media , y de tres y m e d i a a 
siete —Horas de consul ta : secretario, de 
• u a u o a seis; le t rado asesor, de cinco y 
media a seis y media ; l e g i s l a c i ó n de Adua-
nas, de cuatro a cinco; cont r ibuc iones , ar-
bi t r ios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del t rabajo , de cua-
tro a cinco; t ranspor tes terrestres y m a r í -
t imos , de cuat ro y med ia a cinco y media . 
C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a , Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a u n a y de trea 
a seis. 
C á m a r a de l a P rop iedad Urbana , H e r n á n 
C o r t é s , 1, entresuelo, de diez a u n a y dr 
cuatro a seis. 
Comandanc ia de M a r i n a y p r á c t i c o s de l 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una . 
Comandanc ia de Carabineros , A lameda p r i -
mera , 28, de nueve & u n á . 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y Gl 
ro m u t u o . General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda, calle de la Ribe-
a, de nueve a dos. 
D i p u i a c i o n ipa lac io del Banco Mercau-
i i l ) . de nueve a una y de tres a c inco y 
media. 
Dispensar io an t i tubercu loso . — Consul ta 
para pobres.—Adultos: lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de cinco a seis, para gargan ta , na-
Í I Z y o í d o s ; martes y s á b a d o s , de diez a 
doce y de cuat ro a cinco; m i é r c o l e s y s á b a -
dos, de tres a c u a t r o . — N i ñ o s : de tres a cua-
u o los m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
Decanato consular . Paseo de Pereda, 89. 
de nueve a una y de tres a cinco y media . 
Escuela de Artes e I n d u s t r i á s . ca l le da 
Sevi l l a , de nueve á una y de tres a seis. 
E s t a d í s t i c a genera l , Santa L u c í a , 11, 3.», 
de nueve a una . 
Escuela super ior de Comercio , calle de 
Majial lanes, s e c r e t a r í a , de nueve a doce y 
media . 
Montes (Jefatura foresta l ) . F l o r i d a , 1, ter 
'•ero. de nueve a una y de cua t ro a siete. 
•Sección f acu l t a t i va de montes , Tor re lave -
'9. I, tercero, de nueve a una . 
Gobierno m i l i i a r . Aven ida de los infantes 
un Carlos y d o ñ a Lu isa , de nueve a una . 
I n s t i t u t o general y t é c n i c o , calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Velasen, 4, de nueve 
a una . 
Juzgado del Este, Santa L u c í a , 1.—Instan-
cia e i n s t r u c c i ó n , de diez a u n a . — M u n i c i -
pal (secretaria) , de diez a una .—Audien -
cia publ ica , a las once de l a m a ñ a n a . — 
Registro c i v i l , de diez a dos. 
¿Tiene \?. callos, 
verrugas , ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento .el acreditado 
Ctalli ÍÍ'ÍI One ' d o 
( C A L L I C I D A V E L C Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro d ías . Unico premiado en 
Barce 'ona con D I P L O M A D E H O -
N O R G r a n Premio en la E x p o s i c i ó n 
Internacional de M I L A N , 1916. E l 
m á s c ó m o d o , el m á s seguro, el m á s ba-
rato. 
E n Santander: D r o g u e r í a de P é r e z 
del Molino y farmacias .—Bilbao C e n -
tro F a r m a c é u t i c o y B a r a n d i a r á n . 
Agentes activos. 
P a r a i m p o r t a n t í s i m a C o m p a ñ í a de «e-
guros se p r e c i s a n p a r a S a n t a n d e r v la 
p r o v i n c i a . In formes , Vicente T e r á n , ÍA i» 
dez N ú ñ e z , 2, t i enda, de nueve a u n a y 
media . 
Compro y vendo. 
T O D A G L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
Galle de J u a n de H e r r e r a , 2. 
U J I X Z sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, s in olor, s in humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s e c o n ó m i c o sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas, a 
tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz e léc tr i ca . 
Da luz como la del shaolnetaoltaoiHola 
D a luz blanca como l a del Sol . Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con p r e c i s i ó n . E s verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
m a elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía . 
D e p ó s i t o a l por mayor y m enor: Alma-
c é n de muebles, m á q u i n a s parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
(á en C.) 
Al«mwlt F r l a w t , J l —SANTAMUIB 
